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Abstract  
 
This thesis analyses finds of pottery from the late Bronze and early Iron ages found in Gothenburg. The pottery 
chosen are from the locations Angered 5, Angered 20 and Angered 59. The thesis presents how different parts 
of pottery have been analyzed with pXRF. The different results of the pXRF- analysis will be presented and 
discussed, on whether the results may indicate any provenience of the pottery and if the results may indicate 
human connections between the different locations. The conclusion is that the technique lacks in precision and 
that, without a common public database containing relevant facts on local clay sources, the technique should 
only be carefully used as a scientific tool for the purpose of determining provenience of prehistoric Scandina-
vian pottery.  
 
Sökord: arkeologi, pXRF, Angered, keramik, grundämnen, bronsålder, järnålder, analys grundämnen, analys 
keramik 
 
Omslagsbild: Under pågående pXRF analys fotad av författaren. 
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1. Inledning  
 
Teknikutvecklingen har gett oss möjlighet att utreda föremåls s.k proveniens, eller i vardagligt tal, ursprung. 
Ursprunget visar var ett föremål tillverkats eller varifrån dess beståndsdelar kommer, vilket i sin tur kan ge 
besked till om det har sitt ursprung i en plats där andra artefakter påträffats, såsom andra föremål eller mänsk-
liga kvarlevor. Dessa svar kan i sin tur indikera hur de människor som lämnat föremålet levde; om de hade 
kunskap i att producera föremålet i fråga eller om föremålet har sitt ursprung i ett annat område än där det 
påträffades. Att fastställa ett föremåls ursprung kan utgöra en viktig bit när det arkeologiska pusslet ska läggas.  
 
Denna uppsats försöker ge svar på proveniensen för ett antal fornfynd av keramik som påträffats i Göteborg. 
Mycket av den arkeologiska text som omfattar området runt Göteborg kretsar kring populationerna vid den 
västra kustregionen (se bl.a Andersson och Ragnesten 2005). Uppsatsförfattaren har inte funnit någon doktrin 
som specifikt behandlar områden i regionens östra inland. Visserligen har det producerats ett flertal arkeolo-
giska rapporter över enskilda fyndlokaler ost om Göteborg, men mer djupgående sammanställningar över det 
arkeologiska landskapet förefaller saknas. Detta är märkligt. Även fyndfattiga områden bär på sin historia, 
vilket är skälet till att inlandet valdes för denna uppsats.  
 
Uppsatsen inriktas i huvudsak på fyra olika lokaler i Angered, Göteborg. Området är inte något man till vardags 
förknippar med förhistoria. Tre av lokalerna ligger ligger nära varandra vid Angereds kyrka, men den fjärde 
ligger på visst avstånd i bostadsorten Hammarkullen. 
 
I samtliga valda lokaler har fynd påträffats från både yngre bronsålder och äldre järnålder. Uppsatsen fokuserar 
på fynd av keramik från dessa perioder. För att ge en fördjupad bild av förhistorien i området runt Angered 
innehåller uppsatsen även en kortare beskrivning av de andra förhistoriska fynd som påträffats där. Uppsatsen 
tar sin utgångspunkt i placeringen av Angereds kyrka, vilken ska ha uppförts redan för över 1000 år sedan 
(Kyrkoguiden).   
 
Enligt FMIS Fornsök ska det finnas sammanlagt 81 registrerade fornfynd i Angered. Av dessa utgör 13 gravar 
och 25 boplatser. Sammanlagt har 23 arkeologiska rapporter upprättas över fynd som gjorts i området, av vilka 
flertalet behandlas nedan vid avsnitt 6, varav nio är daterade före 1980. Äldre undersökningar som är utförda 
under perioder då de naturvetenskapliga analysmetoderna ännu inte hade funnit sin plats inom arkeologin har 
bedömts som särskilt intressanta material att jämföras med de undersökningar som utförts under senare år. Vid 
besök i Stadsmuseets arkiv har konstaterats att endast ett fåtal föremål varit relevanta för den analys som denna 
framställning avser; fokuset för uppsatsen riktas mot keramik i just Angered som bedömts vara från brons- 
respektive järnålder. Som utgångspunkt har valts Angered 5 som ligger tämligen nära Angereds kyrka. Lokalen 
blev föremål för utgrävning 1970 (Arkeologisk rapport 1970:1)1 och platsen har refererats till i yngre rapporter.  
 
För bestämmande av proveniens av utgrävda föremål förefaller det lämpligt att inte begränsa analysen till en 
lokal. Det bör finnas något som man kan jämföra med för att på så sätt förstora den arkeologiska scenen och 
fördjupa analysen. Man kan anta att förståelsen för det arkeologiska landskapet blir större om analysen omfat-
tar fler objekt från olika lokaler. Sålunda, i ett försök att utveckla ansatsen har även jämförelseobjekt sorterats 
ut. Ramen för uppsatsen har begränsat urvalet till antalet, varför endast tre jämförelseobjekt valts ut. Vid ovan-
nämnda besök i Stadsmuseet och efter utvärdering av arkeologiska rapporter har valts den i Hammarkullen 
belägna Angered 20 som undersöktes 1969 (Arkeologiska rapport 1969:3). Platsen valdes ut eftersom den 
ligger på ett ganska stort avstånd från Angereds kyrka och Angered 5. Det skulle vara intressant att se om 
föremål som påträffats i Angered 5 kunde ha en gemensam historia med föremål från Angered 20. Vidare 
valdes Angered 57 och Angered 59. På platserna har relativt nyligen hållits undersökningar med intressanta 
resultat. De ligger i närområdet till Angered 5. De har valts för att utreda om fynd som påträffats där kan 
uppvisa någon gemenskap med de ovan nämnda fynden. Kan man finna några spår från exempelvis Angered 
5 i någon av dessa lokaler? Rapporterna för Angered 5 och Angered 20 har upprättats vid någorlunda samtida 
utgrävningar och har sedan föranlett ytterligare eftersökningar, bl.a under 2017, se mer nedan avsnitten 6 och 
7.  
                                               
1 Rapporten är möjligen upprättad av Johan Wigfors. Då det särskilt i de äldre rapporterna saknas tillförlitlig uppgift om författare, har 
valts att genomgående hänvisa till arkeologiska rapporter på sätt som skett i löptexten. 
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Som framgår nedan vid 4.1 kan proveniens utredas på olika sätt. Vid utarbetande av denna uppsats har en 
metod som kallas pXRF nyttjats, av det enkla skälet att institutionen har tillgång till den teknologin. En redo-
görelse för metoden lämnas i nyssnämnda avsnitt. 
 
2. Syfte och frågeställningar  
 
Användningen av pXRF - metoden för att bestämma proveniens kan väcka en mängd frågor av allehanda slag. 
Är den lämplig för att analysera mångfacetterade föremål som keramik? Kan ett keramikföremåls material-
sammansättning säga oss något om dess ursprung och i så fall hur? Den primära huvudfrågan kopplas därför 
till en mer grundläggande nivå; i vilken mån kan pXRF -metoden ge tillförlitliga svar vid bedömningen av ett 
keramikföremåls ursprung? Kunskapen om proveniens för svenska keramikföremål förefaller nämligen inte 
vara fullt utvecklad. Det finns en sorts katalogisering uppförd för keramiska föremål som påträffats i Hagestad 
(Hulthén 1974), men såvitt är känt saknar katalogen både information om keramikföremålens sammansättning 
av grundämnen och föremålens proveniens. Därmed föreligger svårigheter att fastställa de undersökta föremå-
lens ursprung. Man vet inte varifrån de kommer. Hur ska man kunna bedöma ett föremåls ursprung om inte de 
olika ursprungsplatserna identifierats? Införandet av en publik databas där information om olika keramiska 
föremåls grundämnessammansättning och korresponderande proveniens samlas skulle sannolikt underlätta 
framtida undersökningar av keramikföremåls ursprung. Vid framtida studier genom XRF eller annan applice-
rad teknik kan en sådan databas fungera som referenskälla. I denna uppsats ska emellertid försök göras att 
utvärdera olika keramikföremåls proveniens utan tillgång till en sådan databas.   
 
I uppsatsen görs även ett försök att föra upp keramikfynden på mänsklig nivå. Den andra huvudfrågan som 
uppsatsen ställer är, om det är möjligt att fastställa om den undersökta keramiken kan ge indikationer på om 
det funnits en länk mellan de samhällen som levde eller verkade på de platser där de undersökta föremålen 
påträffats? Som framgår nedan ger XRF - metoden uppgifter om förekomst av vissa grundämnen i föremål. 
Sålunda, om sammansättningen av grundämnen i keramikföremålen från de olika lokalerna är identisk eller 
närliggande, kan detta fungera som underlag för påvisande av en sådan länk. Keramikföremålens innehåll kan 
då indikera om de har ett gemensamt ursprung. Det bör då med ledning av keramikens sammansättning vara 
möjligt att dra i vart fall grövre slutsatser om de grupper av människor som lämnat föremålen. Därmed nyttjas 
pXRF - tekniken för att utvärdera om keramiken kan ha ett gemensamt ursprung, vilket inte nödvändigtvis 
innebär att keramikens ”bakre” proveniens fastställs. Keramiken kan sålunda ha tillverkats någon annan okänd 
plats än där den har påträffats, men utvisar den ändå stora likheter kan det även ge ljus över frågan om det 
förevarit kontakter mellan de lokala befolkningarna. Utvisar metoden ett gemensamt ursprung kan det antas 
att kontakter förekommit mellan olika grupper av de lokala befolkningarna. Har fynden istället olika källor 
kan detta å andra sidan möjligen peka på att samhällena levde isolerade från varandra. Därutöver kan kom-
pletterande information indikera att de undersökta föremålen är från olika perioder, vilket torde innebära att 
några kontakter mellan olika grupperingar inte förevarit även om materialsammansättningen i föremålen bär 
stora likheter. Företer sådana från olika perioder härstammande föremål ändå stora likheter i sina beståndsde-
lar, kan det i sin tur indikera gemensam ”bakre” proveniens för föremålen. I förlängningen kan det utvisa även 
på geografiskt ursprung för keramikföremålen; folk kan under olika tider ha hämtat råmaterialet från samma 
område. Det förefaller märkligt om föremål från olika perioder skulle härstamma från olika platser men ändock 
ha i stort sett överensstämmande materialsammansättningar. Sannolikheten är istället hög för att den hämtats 
lokalt, i närområden till fyndplatserna. 
 
3. Metod och teori  
 
3.1 Metod 
 
Som nämnts under inledningen har för uppsatsen valts att analysera keramik från tre fyndplatser som ligger 
inom ett relativt avgränsat område runt Angereds kyrka samt en vid Hammarkullen. Av de förra har valts ut 
en fyndplats Angered 5 som varit föremål för undersökning, vilken inte nyttjat naturvetenskapliga metoder för 
de grundläggande analyserna, såsom för bestämmande av ålder. De andra två lokalerna, Angered 57 och Ange- 
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red 59, har undersökts på senare tid där åldern bestämts på funna föremål. Undersökningen av lokalen i Ham-
markullen, Angered 20, är av äldre datum och några naturvetenskapliga metoder har inte använts för bestäm-
mande av ålder på de aktuella fynden. 
 
Det fanns vid inledningen av uppsatsskrivandet anledning misstänka att tre av dessa fyra fyndplatser (Angered 
5, Angered 57 och Angered 59) varit samtida, varför det antogs att undersökningarna inför uppsatsen skulle 
påvisa vissa minsta gemensamma nämnare i de funna keramikföremålen. Med gemensamma nämnare menas 
i denna uppsats förekomsten av vissa grundämnen i identisk eller närliggande halt. Den fjärde, mer avlägsna 
platsen (Angered 20), valdes eftersom den på grundval av upprättad rapport antogs vara samtida med de övriga 
tre och då det vore intressant att se om även den platsen kunde innehålla nämnare som var gemensamma med 
de andra tre. Det kan här noteras att samtliga fyra platser enligt rapporterna ska innehålla material från både 
brons- och järnålder. Föremålen som valts har bedömts härstamma från samma perioder. För de föremål som 
inte åldersbestämts med hjälp av naturvetenskapliga metoder, Angered 5 och Angered 20, föreligger viss osä-
kerhet om de antaganden om ålder som lämnats i rapporterna är korrekta. Detta problem är även aktuellt för 
de yngre undersökningarna eftersom det endast är andra föremål som påträffats tillsammans med keramikföre-
målen som blivit åldersbestämda.  
 
Inför uppsatsskrivningen har enstaka föremål av keramik från respektive fyndplats valts ut då dessa bedömts 
vara något sånär samtida; yngre bronsålder/äldre järnålder. Föremålen har undersökts okulärt samt med pXRF. 
Utrustningen som nyttjats är en Thermo Niton XL3 analyzer med filtren ”soils and minerals” och ”mining”, 
vilket ska ge ett mer relevant filterurval för analys av keramik jämfört med andra för metoden tillgängliga 
filter. Apparaten har varit fast dockad för att få ett konstant mätavstånd till föremålen. Varje föremål har un-
dersökts sammanlagt under 280 sekunder, varav 60 sekunder i s.k ”main”, 60 sekunder i s.k ”low”, 60 sekunder 
i s.k ”high” och 100 sekunder i s.k ”light”. De olika beteckningarna står för olika slag av vågintervallinställ-
ningar som metoden använder för att upptäcka olika slag av ämnen. Där inte annat anges har varje föremål 
analyserats i tre olika utsnitt, dvs varje sådant föremål har analyserats 3 x 280 sekunder. För optimal analys 
anges intervallen om 100; 100; 60; och 120 (=380 sekunder) (Bergman, Lindahl 2015). Möjlighet att utföra 
analyser efter optimala förhållanden erhölls emellertid inte, varför de kortare intervallerna ovan valdes. Sam-
manlagt gjordes 20 analyser.  
 
Inför den slutliga sammanställningen av undersökningsresultatet anvisar metoden beräkning av medelvärden 
genom s.k SSPS beräkning, ett datorprogram som uppsatsförfattaren fullständigt saknar kunskap om. Då an-
talet analyser per föremål varit begränsat har istället valts beräkning ”x+y+z/3= medelvärde”.  
 
Inför analysen gjordes en s.k NIST analys, vilket är en kalibreringsmetod för att erhålla referensnivåer. En 
mätapparatur, oavsett slag, måste regelbundet kalibreras så att inte resultaten blir felaktiga. Egentligen skulle 
upprepning av NIST check skett regelbundet även under och efter föremålsanalyserna, men av skälen ovan 
gavs inte tid för detta. Mätningarna kan sålunda ha drabbats av avvikelser till följd av utebliven kalibrering.  
 
Analysresultaten redogörs som excel blad i bilaga 1 till uppsatsen. Den grundämnen som fått variabel n/a i 
korresponderande kolumn har åsatts 0. Detta betyder att ämnet inte kunnat analyseras. Mätningen har skett i 
%.  
 
Standardavvikelse, som är ett statistiskt mått, mäts i enheten sigma. Det anger spridningen på olika värdeen-
heter i relation till värdeenheternas sammanräknade medelvärde. Ju mindre spridningen är desto mindre blir 
då standardavvikelsen. Ett sigmavärde på 2 motsvarar den dubbla standardavvikelsen och indikerar att 95 % 
av mätningarna kommer att ligga inom de yttervärden som de undersökta enheterna mätts till. Ju lägre 
sigmavärde, desto större precision i mätningen (Qualitymag). Standardavvikelsen för denna undersökning är 
2 sigma, vilket ska ge tämligen hög säkerhet i uppmätta värden.  
 
Föremålen har putsats med ren tandborste inför analys. Vid provtagningarna har försökts att exkludera mag-
ringskorn, sot och andra för keramikmaterialet främmande material, så som lim, då de kan påverka analysre-
sultaten. I den mån alster uppvisat en brottyta, har mätning skett där. Det bör nämligen ge en mer korrekt bild 
av materialsammansättningen än om endast alstrets ut- eller insida mäts.  
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Dagarna innan undersökningen skulle inledas erhölls besked om att föremål från Angered 57 inte kunde ana-
lyseras enär det museum som innehade föremålen inte kunde lokalisera dem. Lokalen tas dock upp i analysen 
eftersom den är intressant för förståelse av kontexten. 
 
3.2 Teori 
 
Det finns ett otal olika arkeologiska modeller för teoribildning. Ansatsen för uppsatsen är att med pXRF analys 
försöka utvärdera om det finns några minsta gemensamma nämnare i det undersöka materialet och om dessa 
kan påvisa föremålens proveniens eller om de kan indikera samröre mellan de människor som lämnat fynden 
efter sig. Det blir sålunda en fråga av deduktiv karaktär; om förhållandet A är för handen leder det till att 
följden B kan konstateras (jämför med Blomqvist 1989:12). Metoden förefaller mer lockande än en induktiv 
dito med premissen att människorna har haft ett samröre (B1) eller att keramiken har gemensam proveniens 
(B2), vilket skulle kunna påvisas med resultat från pXRF analysen (A). Detta eftersom det finns ytterligare 
faktorer som kan påvisa B. Vidare skulle en hermeneutisk metod teoretiskt sett kunna appliceras. Detta skulle 
dock kräva en djupare analys av fyndkontexten, vilket i viss mån skulle gå på tvärs mot uppsatsens syfte, 
vilken fokuserar endast på pXRF - metoden som ett arkeologiskt verktyg. Istället har valts att låta de isolerade 
fynden tala genom metoden och deduktivt tolka deras utsagor.  
 
Denna uppsats tar delvis sikte på om pXRF - metoden kan bidra till att dra långtgående slutsatser om människor 
liv och leverne. Till följd av metodens naturvetenskapliga karaktär torde sannolikheten för subjektiva inslag i 
den följande diskussionen vara låg. Det som kan tolkas är halter av olika grundämnen i keramiska föremål. 
Finns det gemensamma nämnare i keramiken som objektivt sett kan medföra att keramiken ger spår av män-
niskan? Denna deduktiva analys bär inte några inslag av den ”middle range” - metod som Binford förespråkat 
för deduktiv analys (Johnson 2010:51-64). Någon jämförelse med referensmaterial på det sätt som han före-
språkar för den teorimodellen är inte aktuell i föreliggande fall. Sålunda kommer endast försök att dra slutsatser 
avseende närvaron respektive frånvaron av minsta gemensamma nämnare i det undersökta materialet göras.  
 
Antagandet för den deduktiva analysen är att fråga om keramikföremål kan analyseras med pXRF - metoden 
för att fastställa proveniens, om en sådan analys kan indikera om föremålen har gemensam proveniens och om 
man med ledning av analysen kan utvärdera om de människor som efterlämnat sig föremålen idkat samröre av 
något slag. Skulle svaret på någon av frågorna vara nekande, skulle det då kunna betyda att människorna inte 
har haft något samröre, eller att de kan ha haft samröre, men detta framgår inte av keramiken, eller keramik-
fynden trots allt är från helt skilda tidsperioder, varför fysisk kontakt är uteslutet? Om sakomständigheterna 
talar för skilda tidsperioder, kan då av metoden ändå dra slutsatser som ger arkeologiskt mervärde? Svaret bör 
bli ja. Ju fler identiska eller nära nog identiska minsta gemensamma nämnare som analysmaterialet uppvisar, 
desto lägre är sannolikheten för slumpmässiga samband. Innehåller jämförelsematerialet överensstämmande 
likheter, bör man kunna dra slutsatser av det med olika innehåll beroende på materialets ålder. 
 
4. Teknik och källmaterial  
 
Med modern naturvetenskap kan man analysera förhistoriska föremål för olika syften. Då uppsatsen fokuserar 
på ursprung kommer i det följande kort avhandlas olika tekniker relevanta för fastställande av ursprung. Den 
naturvetenskapliga ansatsen lutar på analys av materialinnehåll. Från analysen får på sätt anges ovan dras 
relevanta slutsatser. 
 
4.1. XRF m.fl. tekniker  
 
Det finns olika sätt att analysera ett föremåls innehåll och sammansättning av olika material. Här ska nämnas 
några.  
 
Ett sätt är att studera tunnslipade element med mikroskop. En bit av det föremål som ska undersökas skärs av. 
Den utskurna biten analyseras sedan med mikroskop, varvid föremålets innehåll kan fastställas med precision. 
Nackdelen är att förfarandet medför att det gods från vilket det undersökta föremålet avskurits blir förändrat. 
Tekniken är sålunda förstörande, eller ”destruerande" som är den term som generellt används i sammanhanget.  
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Ett annat sätt är den s.k XRD - tekniken, som är en slags röntgendiffraktion. Tekniken kräver en kraftig tem-
peraturhöjning av det gods som ska undersökas, vilket också kan få en destruerade verkan på föremålet (Pillay, 
Punyadeera, Jacobson och Eriksen 2000:53). Under senare tid har s.k ICP - analys (Inductively Coupled 
Plasma) använts för att fastställa ursprunget för keramikföremål som påträffats i Nya Lödöse (Staden Nya 
Lödöse). Metoden innebär att föremålens kemiska sammansättning av s.k spårämnen, som ofta utgörs av grun-
dämnen i mindre mängd, utvärderas och jämförs. Har olika undersökta föremål identisk sammansättning av 
spårämnen, anses de ha ett gemensamt ursprung. Det är då fråga om en efterforskning av minsta gemensamma 
nämnare. Nackdelen med den metoden är att solida föremål måste först lösas upp på kemisk väg, varför den 
sålunda är av destruerande slag. 
 
Vidare kan nämnas OES, AAS, INAA, EPMA m.fl tekniker, vilka inte närmare behandlas i denna framställ-
ning. Gemensamt för dessa metoder är de har väsentliga begränsningar av olika slag; de är ofta dyra eller 
tidskrävande. Som framgår ovan kräver de ibland att det undersökta materialet destrueras (Tykot 2015:42).  
 
Principen med XRF - metoden är att en elektrisk ström leds genom ett röntgenrör där joniserad strålning 
skapas. Strålen koncentreras och riktas ut mot det material som ska undersökas. Det kan vara fråga om metall, 
sten eller något annat fast föremål. Strålen träffar de atomer som finns i materialet, vilket i sin tur påverkar de 
elektroner som finns i atomerna. Energin i strålen gör att de förflyttar sig i andra atomskal längre från atomens 
kärna, om de över huvud ligger kvar i den enskilda atomens omkrets. Andra elektroner i atomen ersätter då de 
elektroner som förflyttats, vilket är en effekt av naturens lagar. De dras inåt mot atomkärnan och fastnar i det 
skal där en elektron saknas. Genom dessa elektronförflyttningar avger atomen viss mängd av energi som XRF 
- instrumentet kan detektera. Instrumentet kan alltså beräkna energiflödet som elektronförflyttningen medför 
och kan därmed fastställa typen av grundämne och mängden av just det grundämnet i det undersöka materialet 
(Scantec). Tekniken beskrivs närmare i litteratur (se t.e.x Kalnicky 2001:93–122). Det finns två olika typer av 
metoder för röntgenanalyser. Den ena kallas för EDX (Energy Dispersive X-Ray) och den andra för WDX 
(Wavelength Dispersive X-Ray). Handhållna XRF:er är av typen EDX (Energy Dispersive X-Ray). Skillna-
derna dem emellan, som i stort består av att WDX - tekniken är mer komplicerad och tidskrävande, kommer 
inte att utvecklas här (Microscopy). 
 
XRF - metoden har många applikationsområden, däribland inom arkeologin. Tidigare har i huvudsak nyttjats 
fast XRF, vilket kräver att det material som ska undersökas måste flyttas till undersökningsplatsen. Detta har 
ofta uppfattats som negativt eftersom det kan vara förenat med logistiska svårigheter att flytta föremål - oftast 
större - från museer till undersökningsområdet. För inte så länge sedan vidareutvecklades tekniken på sätt att 
portabla apparater togs fram. Finessen med en handhållen, eller portabel XRF, ”pXRF”, är att den snabbt och 
kostnadseffektivt kan analysera ett föremål utan att det behöver flyttas. Det blir därmed ofta billigare att utföra 
analysen jämfört med traditionell XRF teknik. Flera föremål kan undersökas på kortare tid. Metoden innebär 
även att föremålet som ska undersökas inte blir förstört. Exempelvis kan fynd av samma slag jämföras på ett 
effektivt sätt, såsom alster av keramik eller metall.  
 
Mot den bakgrunden har pXRF vunnit popularitet inom dagens arkeologikretsar (Pillay 2000). Tekniken är 
såunda icke destruerande och den kan utföras där föremålet finns, på sätt att den inte kräver att föremålet för 
analysen flyttas till t.e.x laboratoriemiljö. Det är känt att arkeologin arbetar med begränsade resurser och en 
metod som är kostnadseffektiv är således att föredra. 
 
Den har emellertid vissa begränsningar (se bl.a Hunt och Speakman 2015). Tekniken kräver bl.a noggrann 
kalibrering för det slag av föremål som ska analyseras. Sålunda måste en typ av metod användas för analys av 
exempelvis metall, men en annan för exempelvis keramik. De ursprungliga kalibreringsgränserna var nog inte 
satta med arkeologin i åtanke, varför arkeologin har fått pröva sig fram till vilka filter och kalibreringar som 
fungerar bäst för ändamålet. Själva tekniken i sig är sålunda förenad med begränsningar som kan ge inkorrekta 
analyssvar kopplade till applikationen av filter. Analysen kan sålunda felaktigt tolka ett ämnes energi om ka-
libreringen brister och därigenom ange felaktigt grundämne. Sådana förhållanden kommer att beröras något 
mer utförligt nedan under avsnitt 8. 
 
Härutöver bör framhållas att applikationen inte är fulländad. Den har sina brister. Då tekniken bygger på rönt-
genstrålning kan den i regel inte penetrera hela det undersökta godset utan endast dess yttre lager. Grundämnen  
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som finns under detta yttre lager är normalt av intresse för analysen. De behöver inte vara identiska med de 
som finns i föremålets yttre. Då metoden endast täcker den yttre ytan, kan intressant information undgå ana-
lysen. Ett föremål har ofta legat under jord och ytskiktet kan då vara kontaminerat av andra ämnen. Ämnen 
som inte ursprungligen förekommer i föremålet kan finnas på dess yta (Brorsson, Blank, Bakunic Fridén 
2018:663 ff). Detta kan medföra att irrelevanta ämnen i det undersökta föremålet noteras, vilket kan ge ett 
felaktigt analyssvar. Metoden har sålunda inte samma precision som är fallet med andra tekniker, t.e.x ICP  - 
metoden. Vidare ställer metoden krav på det undersökta materialet. Här ges några exempel. För bäst effekt ska 
det helst vara platt och ha regelbunden ytstruktur. Eftersom förhistoriska keramikföremål ofta har oregelbun-
den ytstruktur, kan detta föranleda att röntgenstrålens precision störs, vilket i sin tur kan medföra att felaktig 
eller bristfällig data erhålls. Kornen i keramiken kan ha olika storlek och ge ifrån sig missvisande ”svar” på 
strålen. För att minimera risken för missvisande resultat rekommenderas upprepade strålningar av olika områ-
den på samma föremål under längre perioder. Företer föremålet en brottyta, bör av skälen ovan i möjligaste 
mån en analys ske av det området. Tillvägagångssättet vid undersökningen behandlas lite mer ingående ovan 
under avsnitt 3. Slutligen kan resultatet påverkas av att avståndet mellan apparaten och det undersöka föremålet 
inte är konstant under mätningen (Bergman och Lindahl 2015:29 - 37). Därför bör man fixera apparaten under 
analyserna så att avståndet till det undersökta materialet förblir konstant vid varje mätning. 
 
4.2 Keramik 
 
Keramiska alster är tillverkade av lera. Lera är naturligt förekommande och består av finmald mineral. All lera 
består av olika slags oxider, såsom oxider av aluminium och silikon (Zvi, Winefordner 2006:232). Det finns 
olika slags leror. De skiljs åt genom att de innehåller olika metalliska grundämnen såsom natrium, kalium eller 
magnesium, men även andra grundämnen som kalcium, vilka ska ge den enskilda leran specifika karakteri-
stika. Det finns i naturen primära och sekundära leror. Primär lera, exempelvis kaolinit och halloysit, påträffas 
på den plats där den skapades. Sekundär lera har transporterats från sin ursprungsplats med naturens olika 
krafter, som vind och vatten. Den har under transporten blandats med olika material av annat slag. Utöver det 
”rena” basinnehållet innehåller den sekundära leran även ”föroreningar” av exempelvis andra mineraler såsom 
kvarts, järnoxid, glimmer och kalk samt ibland även organiskt material. Transportfriktionen medför därutöver 
ofta att den sekundära lerans partiklar är mindre än den primära lerans. Det innebär att den är mer lätthanterlig 
och att den fungerar därför väl för bearbetning.  
 
Produktion av keramik är inte en helt enkel process och måste rimligen ha krävt många misslyckanden under 
eoner av tid innan man slutligen lyckades. Processen består av ett flertal led. Varje led är väsentligt för slut-
produkten. 
 
Först måste leran lokaliseras, kvalitetsgranskas och grävas upp. Därefter placeras den i en lerbädd (Botwid 
2017:147 ff). I nästa steg blandas den med sand. Normalt utgörs sanden av en 20% av den eftersträvade totala 
volymen. Efter blandningen ska leran vila, ibland under perioder om flera veckor. Efter vilan delas den bear-
betade leran upp i bitar av lämpliga storlekar. Det är därför viktigt att den därefter varken fryser eller torkar 
ut, eftersom proceduren då måste upprepas. Leran kan därefter bearbetas ytterligare beroende på syfte och 
ändamål.  
 
I förhistoriska keramiska alster har leran i regel blivit tillsatt med ämnen som har funktionell verkan s.k mag-
ring. Utan magring föreligger risk att leran spricker vid torkning eller bränning (Hulthén 2015:9). Tillsatsen 
som används vid magring kan bestå av äldre krossad lera (s.k chamotte), krossad mineral, benmjöl eller annat 
fördelat material. Materialet kan ha större eller mindre storlek. Erfarenheter visar att om större material använts 
vid magring pekar det mot att det färdiga godset ska tåla temperatursvängningar eller ha stor volym. Material 
av mindre storlek används oftast för mer spröda gods. Magringen kan sålunda även ha mer estetiska orsaker. 
Efter magringsprocessen kan lerportionerna delas upp i än mindre bitar som färdigbearbetas till det gods som 
ska brännas.  
 
Det finns olika tekniker för att färdigbearbeta alster av lera, såsom tumning, rull- och remsbyggning. Dessa 
tekniker kommer inte att beröras närmare i denna uppsats eftersom fokuset ligger på pXRF - analys. Det fär-
digställda lergodset kan därefter bearbetas ytterligare för att funktionellt anpassa slutprodukten. Godset kan 
exempelvis bli föremål för slamning, vilket innebär att ett lager finkorning mycket fuktig lera bereds på godsets  
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yta, vilket gör ytan mer slät. Den kan göras än mer slät genom påföljande polering. Ska godset istället ha en 
grov yta kan godset rabbas, vilket innebär att grövre lera och sand anbringas på ytan. Rabbning medför i regel 
att godset blir lättare att fixera och bära. Liknande resultat kan erhållas genom att rugga lergodset eller rista in 
mönster i godset. Den kan även strimmas eller strieras, vilket innebär att ytan behandlas med gräs eller strån.  
 
Troligen fäster påföljande rabbning bättre när godset strimmats (Brorsson,Ytterberg 2006:164). Rabbning 
medför även god förmåga att ta upp värme (Andersson, Ragnesten 2005:128). Tekniken medför även att kärlets 
yta blir större, vilket medför ökad avdunstning av vätska i kärlet (Brorsson, Ytterberg 2006:163).    
 
Efter färdigbehandling ska leran brännas. Leran omvandlas nämligen till keramik först genom bränningen. 
Bränningen kan ske enligt olika metoder, såsom med öppen eld eller reducerande bränning, och under olika 
temperaturer. Reducerande bränning innebär en kontrollerad mängd syre i elden vilket i sin tur innebär att 
temperaturen kan kontrolleras. Dessa förutsättningar påverkar den slutliga keramikproduktens karaktär och 
kvalitet. I temperaturskiktet 500 - 1700 C sker olika kemiska reaktioner i leran som är beroende av temperatu-
ren (Zvi, Winefordner 2006:237). Redan vid temperaturer vid 100 C försvinner vätska och organiskt material 
ur lergodset.  
 
Vid bränning under öppen eld får det färdiga keramikgodset en ljusbrun eller rödaktig färg. Om godset har en 
inre yta, kan denna då ibland få en mörkare grå färgsättning, vilket kan bero på att bränntemperaturen varit för 
låg (C 500-600) eller att bränntiden varit för kort (Hulthén 2015:18 ff). Om det färdiga godset istället har en 
mörkare brun eller grå färgsättning tyder detta på att det tillverkats med en reducerad bränning. Ofta kan en 
arkeolog dra korrekta slutsatser om ett alsters ålder genom att granska hur bränningen skett. Exempelvis kan 
ett alster från bronsåldern ha en flammig färgsättning, vilket pekar på att tillverkare under perioden ofta inte 
tillfullo behärskade tekniken för reducerande bränning. Under järnåldern bemästrades problemet med kontrol-
lerad bränntemperatur. Keramik från den perioden är i regel mörk eller svart och saknar spår av flamning. 
Teknikerna för keramikbränning utvecklades sålunda med tiden, vilket kan noteras vid jämförelse mellan äldre 
och yngre alster - se mer följande avsnitt. 
 
Den färdiga keramiken kan även glaseras och på så sätt få en glatt yta som saknar den porösa karaktär som 
annars kännetecknar bränd lera.  
 
4.3 Arkeologisk analys av keramik 
 
Keramiska gods bestäms traditionellt genom alstrens design och ornament. Olika mönster och designmässiga 
utseenden pekar ofta ut den förhistoriska kultur under vilken alstret tillverkades. Sålunda har exempelvis Tratt-
bägar- och Klockbägarkulturerna definierats med ledning av utseendet på de keramiska alster som påträffats i 
respektive kulturs lager. Vidare studeras ofta keramikgodsets färgsättning och glasyr för bestämmande av ålder 
och kulturell härkomst. Många förhistoriska kulturer är vad vi idag skulle betrakta internationella. De fanns 
alltså inte endast inom Sveriges nuvarande gränser. Sålunda, även om vi vet att två alster är från samma kultur, 
kan vi inte endast på basis av alstrens utseenden fastställa deras geografiska ursprung.  
 
Vad gäller bestämning av ålder av ”svenska” föremål har anförts att keramik från neolitikum inte förevisade 
någon materialmässig skillnad mellan finkeramiska föremål och hushållsgods (Hulthén 2015:20 ff). Bränning 
skedde i öppen låga och magringen bestod ofta av krossad bergart med kornstorlekar 2 - 4 mm.  
 
Under skarven neolitikum - bronsålder skedde en successiv förändring både i teknik- och designhänseende, 
vilket ska förklaras av kunskapsförmedling via kontakter med kontinentaleuropeiska kulturer, såsom Lau-
ritzkulturen. Denna kultur nyttjade exempelvis chamotte blandat med finkrossad kvartsrik bergsmineral som 
magring (Burenhult 1983:165).   
 
Alster från bronsåldern visar skillnader mellan finkeramik och hushållsgods. I viss utsträckning nyttjades nya 
magringsmaterial, exempelvis nyssnämnda chamotte, och reducerande bränning förekom, då i huvudsak för 
finkeramik. Sådana föremål var i regel tunnväggiga med slät yta utan mönster. Hushållskärl var av grövre 
format, sällan med dekor och framställdes utan reducering. Tumregeln anger att tunnväggiga kärl är i allmänhet  
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mindre än tjockväggiga kärl (Brorsson och Ytterberg 2006:162). Det förekom under perioden både rabbning 
och finslamning med polering (Burenhult 1983:165).  
 
Under den sena bronsåldersperioden förfinades formgivningen än mer. Oaktat grövre hushållsgods fortfarande 
framställdes, har även påträffats tunnväggade glättade låga skålar med tjocklek om 5-6 mm (Andersson, Rag-
nesten 2005:129) och kärl med koniska halsar som är från perioden. Reduceringstekniken behärskades inte till  
fullo, vilket påvisas av förekomsten av gods med flammighet i färgsättningen (Burenhult 1983:165). Ansikts- 
och husurnor från den senare perioden har påträffats. Under skarven till järnålder förekom dekor som fram-
ställts med finger- och nagelavtryck samt zig-zag och våglinjer, då ofta med snörstämpel (Burenhult 
1983:165).  
 
Även om tekniken med reducerad bränning hade utvecklats, framställdes under järnåldern stryktåliga och 
funktionella hushållsföremål med öppen eld. Magring förekom och föremålen var antingen släta eller rabbade. 
Finkeramiken, som hade en uteslutande estetisk funktion, tillverkades ofta utan magring, varefter godset be-
arbetades till hög glans och brändes reducerande i grop.    
 
Förhållandena ovan är av värde för traditionell okulär åldersbestämning. Men de ger föga hjälp för att fastställa 
ett alsters geografiskt ursprung, vilket också är av arkeologiskt intresse. Ovan under avsnitt 4.1 har redogjorts 
för olika tekniker för materialanalys. Teknikerna har generellt sett ett arkeologiskt värde, men för keramikens 
del finns alltjämt ett flertal problem.  
 
Inledningsvis, den kemiska sammansättningens betydelse för proveniensbestämning kan sättas ifråga för alster 
av keramik. Till skillnad från t.e.x ett föremål som tillverkats av metall, som är stöpt i en form med genomgå-
ende samma metalliska grundämnen, kan som nämnts ovan ett stycke lera innehålla olika grundämnen, då ofta 
i olika föreningar och med olika koncentrationer i styckets skilda delar. Vidare kan en lertäkt innehålla olika 
ämnen beroende på var i täkten leran hämtats och när. Sålunda kan två keramikföremål som hämtats från 
samma täkt ha olika sammansättningar. Vidare kan två närliggande täkter innehålla leror som innehåller många 
gemensamma ämnen, men ändå avvika i få eller flera grundämnen. Därutöver kan två närliggande lertäkter ha 
helt skilda halter av olika grundämnen. Två kärl som påträffats i samma lokal kan sålunda ha olika samman-
sättningar, men alltjämt ha gemensamt geografiskt ursprung. Ett annat bekymmer för bestämmande av ur-
sprunget på nordisk keramik är att vårt geografiska område bär spår från istiden, den s.k Weichselisen. Fast-
landsisens rörelser medförde att jordsammansättningen blev mer eller mindre homogen, vilket gav den effek-
ten att sammansättningen av grundämnen i skandinaviska marker liknar dem i norra kontinentaleuropa (An-
dersson, Carlsson, Ladenberger, Morris, Sadeghi, Uhlbäck, 2014:33). Detta kan försvåra möjligheterna att 
fastställa ursprunget för prover som misstänks vara framställda i nuvarande Sverige. Enligt SGU:s jordarts-
kartor över de för uppsatsen relevanta områdena ska de i huvudsak bestå av glacial- och postglacial lera, med 
insprängda områden av isälvssediment och underliggande lager av lera/silt (Kartgenerator). Dessa uppräknade 
latenta felkällor kan grumla en analys av ett keramikföremåls geografiska ursprung och leda helt fel. Felaktiga 
antaganden om gemensamt ursprung kan göras oaktat föremålen har olika ursprung - och tvärtom. 
  
4.4 Ovan applicerat på Angeredsföremålen 
 
Flera av de arkeologiska undersökningarna i Angered utfördes under 1960 - talet, en period då C 14 metoden 
var en arkeologisk nyhet. Det finns sålunda i rapporter från den tiden endast i viss utsträckning C 14 anteck-
ningar förda som visar från vilken period funna föremål sannolikt härstammar. För flertalet undersökta alster 
saknas sådan information. Oaktat de i uppsatsen analyserade föremålen bedömts härstamma från samma för-
historiska epoker, kan det ändå divergera mellan tidpunkterna för tillverkningen av de enskilda föremålen. De 
exakta tidpunkterna för föremålens tillverkning är okända, vilket naturligtvis kan påverka utvärderingen av om 
deras ursprung kan vara gemensamt, då andra uppgifter om tillverkningsplats saknas. De kan även vara till-
verkade under helt skilda perioder och förutsättningar oaktat perioderna inryms under samma förhistoriska 
epok.  
 
Rapporterna som upprättats vid undersökningarna saknar uppgifter om geografiskt ursprung. När det kommer 
till keramiska föremål är det lika svårt idag som det var under 1960 - talet att fastställa varifrån den använda  
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leran hämtats. Det lertag som nyttjades vid tillverkningen kan ha försvunnit eller är kanske lertaget idag över-
byggt av ett bostadshus. Det är teoretisk sett möjligt att jämföra materialsammansättning med sammansätt-
ningen i andra alster där ursprunget fastställts sedan tidigare. Några publika databaser med sådant underlag är 
emellertid inte kända för undertecknad. Med pXRF - teknikens hjälp kan fastställas keramiska föremåls sam-
mansättningar. Om keramikföremål från olika lokaler i samma geografiska område som bedömts vara från 
samma epok företer identiska eller skilda materialsammansättningar, kan det vara möjligt att dra vissa, i vart  
fall grövre, slutsatser om föremålens ursprung, och kanske även om de människor som tillverkat eller brukat 
dem. Detsamma bör gälla om innehållen är överensstämmande, men alstren är från olika tider. Slutsatsen blir 
att indikationer på ursprung är förenade med stor osäkerhet. Men som sagt, med hjälp av de nya teknikerna är 
det dock kanske möjligt att i vart fall ge en grov gissning för keramikföremåls ursprung (angående proveni-
ensbestämning av andra material, se exempelvis Ling 2014:106-132).      
 
5. Avgränsningar och begränsningar  
 
Uppsatsen fokuserar på proveniens för keramikföremål funna i fyra lokaler i Angered. Urvalet av föremål är 
till följd av uppsatsens omfattning snävt. I Angered har skett en mängd undersökningar under årens lopp. En 
stor mängd keramik har omhändertagits. För området finns ett hundratal keramikföremål förvarade på olika 
platser. Endast ett fåtal föremål avhandlas i denna uppsats. Det finns ett flertal arkeologiska rapporter som 
framställts vid utgrävningar i området. Information om dessa finns med i källförteckningen. De slutsatser om 
proveniens och kontakter mellan befolkningsgrupperingar som görs i uppsatsen måste prövas mot denna bak-
grund. En heltäckande undersökning skulle troligen leda till helt andra slutsatser, se mer ovan vid avsnitt 3 
Metod och teori. 
 
Inom denna avgränsning finns ett flertal begränsningar. 
 
Som nämnts ovan, kan till skillnad från metallföremål ett exemplar av keramik ha olika grundämnessamman-
sättningar beroende på vilken del av exemplaret man kontrollerar. Det finns alltså en inneboende osäkerhet 
vid analys av keramik som kan leda till felaktiga slutsatser. Det händer att XRF - metoden inte fångar upp alla 
grundämnen som ett material består av, identifierar ämnet fel eller anger fel mängd (se t.e.x Hunt, Speakman 
2014:627). Det kan leda till att bristfälligt underlag blir föremål för följande analys och jämförelse. Vid upp-
rättande av en C - uppsats är det svårt, kanske t.o.m omöjligt, att erhålla tillgång till material för destruerande 
prover. Precisa besked om materialsammansättningar kan därmed inte erhållas. Vidare skulle sannolikt för-
djupade kunskaper erhållas om beläggningar i keramiken - matskorpor och lipider - undersöks. Slutligen skulle 
termoluminiscens ha varit av värde för åldersbestämningen av materialet. 
 
Det optimala vore om det påträffats en keramikugn vid en av de undersökningar som utförts i området. Det 
undersökta materialet hade då kunnat jämföras med keramik som påträffats i och vid ugnen. Såvitt är känt har 
någon sådan inte redovisats i de rapporter som upprättats och i avsaknad av databaser kan några slutsatser 
därom inte dras.  
 
Det kan här nämnas att Angered 57 inte har blivit föremål för pXRF analys av redan kända skäl. 
 
6. Forskningshistorik  
 
Stadsdelen Angered i Göteborg är idag ett område som man inte i första hand förknippar med arkeologi. Emel-
lertid, redan 1917 hade området väckt arkeologernas intresse (Arkeologisk rapport 1921:1). Det handlade då 
om två s.k bautastenar som skulle flyttas från Angered Storgården, varvid fynd gjordes av keramikskärvor. 
Det arkeologiska arbetet fortsatte därefter i samband med att exploateringen av trakten utökade. Sålunda finns 
noterat rapporter med arkeologisk relevans från och med tidigt 1920-tal. Man kan av rapporterna fortlöpande 
avläsa teknikens allmänna ståndpunkt vid respektive utgrävning. I de första rapporterna görs okulära iaktta-
gelser från den aktuella utgrävningen, men i de från modern tid görs utöver sedvanlig C 14 datering även 
jämförelser med tidigare utgrävningar (se bl a Arkeologisk rapport 2016:1). De arkeologiska kunskaperna om 
trakten har fördjupats i takt med antalet utgrävningar och den tekniska utvecklingen.  
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Innan koncentration riktas på Angeredsområdet, kan det finnas anledning att göra en utblick mot den regionala 
forskningshistoriken. Vad vet vi om de människor som under förhistorisk tid bodde i göteborgsområdet? Led-
ning får tas från framställningar om olika områden i Västsverige. För de kustnära gravsättningarna anges den 
sociala bakgrunden vara baserad på fiske och annan kustfångst (Burenhult 1999:426). Det var alltså havets 
rikedom som gjorde att man valde att bosätta sig kustnära. Men det finns fyndrika områden även i inlandet. 
Det har även skrivits om inlandsgravar som påträffats i områden som visar fyndtäthet alltsedan stenåldern, 
såsom Falbygden (Bägerfeldt 2009). Även Småland, exempelvis Värend, visar genom sina rösen en bebyggel-
sekontinuitet från senneolitisk tradition med en social bakgrund baserad på boskapsskötsel (Burenhult 
1999:427 ff). Det agrara samhället har sålunda utgjort grunden för att människor tidigt sökt sig till dessa ex-
emplifierade områden. Det kan dock en passant noteras att vid genomgång av ett geokemiskt atlas kunde 
noteras höga koncentrationer av olika metalliska grundämnen i områdena mellan Vänern och Vättern, vilket 
också möjligen förklara människans intresse för trakten (Andersson m.fl 2014). Den agrara kolonisationen av 
Västsverige ska annars ha skett någon gång under äldre järnålder, vilket kan förklara den relativa fyndtomheten 
i det östra Göteborg (Brorsson, Ytterberg 2006:92). Generaliserande framställningar har gjorts om kopplingen 
mellan kust och detta fyndtäta inland i Västra Götaland (Weiler 1994:88), däribland om transportvägar mellan 
områdena ifråga. En gemensam faktor för de gravar som påträffats längs med kusterna och i de bördiga jord-
bruksmarkerna förefaller vara att de påträffats i områden med högre befolkningskoncentrationer med fasta 
traditioner. De relativt fyndfattiga östra delarna av Göteborg medför att den slutsatsen kan dras, att Göteborgs 
population i hög grad varit koncentrerad till områden kring kustområdena fram till äldre järnålder då den agrara 
kolonisationen äldre rum. Undersökningar visar att boplatser främst har anlagts vid svagt markerade höjdlägen 
ofta med promenadavstånd till vatten, i områden där det konstaterats åker och äng under historisk tid (Brors-
son, Ytterberg 2006: 94). Dessa kriterier sammanfaller med lokalerna i Angered. 
 
De fynd som ändå har påträffats måste rimligen visa att de östra områdena inte var helt folktomma för tiden 
före järnåldern; alla fynd kan inte vara orsakade av tillfälliga besök. En möjligen relevant metod för att beräkna 
befolkningsmängden är att utgå från antalet gravsättningar i givna områden. Det är allmänt känt bland arkeo-
logistuderande att framväxten av större gravkomplex ägde rum under neolitikum med förändrad karaktär under 
bronsåldern. Ensamgravar, såsom högar och rösen samt senare stensättningar, ska i regel har varit förbehållna 
ett fåtal. I Västra Götaland finns större koncentrationer därav längs med kusten och i inlandet mellan Vänern 
och Vättern. Dessa ansamlingar antyder stor fast befolkning. Uppenbarligen har majoriteten av de förhistoriska 
populationerna valt dessa områden som hemorter. Under de perioder som de för uppsatsen aktuella fynden 
stammar från var det aristokratiska samhället utvecklat sedan länge (Bägerfeldt 2006:204ff). Men antalet grava 
av dessa slag är mycket lägre i detta inlandsområde. Med förbehåll för oupptäckta gravar och andra felkällor 
ska i genomsnitt endast 4 % av befolkningen ha begravts i ensamgravar (Bägerfeldt 2006:201 ff). Bruket av 
ensamgravar upphörde, med ett fåtal undantag, successivt runt 1000 - 500 f.kr (Weiler 1994:159). Med hjälp 
av den modellen ska man kunna beräkna antalet invånare vid de tidpunkter då gravsättningarna skett i Angered. 
                         
Som nämnts ovan i detta avsnitt har inte några generella framställningar publicerats om förhistorien i Göte-
borgs östra delar. Uppgifter för beräkning av invånarantal får därför hämtas från enskilda sammanställningar 
som presenterats i olika arkeologiska rapporter. Enligt FMIS Fornsök finns det nio gravar, registrerade som 
hög, röse eller stensättning under sökordet Angered.2 Söks istället på Göteborg, med nyssnämnda gravtyper 
som sökord, erhålls sammanlagt 923 träffar, varav drygt 30 är registrerade i området som inryms mellan Göta 
Älv och Lärjeån (under bronsåldern fanns även ett avgränsande vattendrag norr om Agnesbergsmotet). Det 
förefaller mot bakgrund härav som Angered (Vättle härad) inte utgjort ett förhistoriskt kulturellt centrum, trots 
dess relativa närhet till större vattendrag. Med beaktande av dessa faktorer som riktvärde bör populationen 
inom området vid varje tidpunkt under den äldre bronsåldern ha uppgått till drygt 200 personer, vilket förefal-
ler något lågt, men måhända inte helt osannolikt.  
 
Nedan följer en kort arkeologisk sammanställning över de fynd som påträffats i de aktuella lokalernas närom-
råden. Detta görs för att kunna ge en inledande förhistorisk överblick av området. Angered 5 ligger ca. en 
kilometer sydväst om Angereds kyrka. Angered 20 ligger i det centrala Hammarkullen. Avståndet mellan 
Angered 5 och Angered 20 är fågelvägen dryga två kilometer. Ett cirkelformat område med en radie om grovt 
två kilometer med Angereds kyrka som centrum täcker ett sextiotal registrerade fornminnen. För området har  
                                               
2 Sökning har skett våren 2018. 
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drygt 20 upprättade arkeologiska rapporter upprättats. De flesta utgrävningarna har ägt rum i närheten av 
Angereds kyrka. Det ter sig därför naturligt att inleda exposén med att i kronologiska steg fördjupa den förhi-
storiska förnimmelsen. 
 
Redan 1919 diskuterades flyttning av två s.k bautastenar från ett område 800 m. norr om Angereds kyrka, vid 
Angered 1. Någon närmare arkeologisk undersökning gjordes inte då annat än att man noterade några skärvor 
och härdar (Arkeologisk rapport 1921:1). Det kan redan här nämnas att de blev åter undersökta 1968, utan 
resultat (Arkeologisk rapport 1968:1). Nästa undersökning hölls 1934 på området Angered 4 där tre högar 
undersöktes. Man fann begränsade mängder med keramik och sannolik järnslagg (Arkeologisk rapport 
1934:1). Därefter dröjde det till mitten av 1960 - talet innan man riktade intresset ånyo till Angered. Av en 
händelse fann man en depå bland annat bestående av vad som i det närmaste kan uppfattas som praktdolkar av 
flinta i en backe ca en kilometer öster om Angereds kyrka, Angered 42. Depån angavs vara från bronsåldern 
(Arkeologisk rapport 1966:1). Vid nästa tillfälle, under 1967, hade arkeologerna anammat C 14 tekniken och 
med stöd av den ansåg man att Angered 5:1, som utgjordes av en hög, var från yngre bronsålder, och en 
närliggande fossil åker från förromersk järnålder, Angered 5:3. Den stensättning Angered 5:2 som låg i samma 
lokal var såpass skadad att den inte kunde åldersbestämmas (Arkeologisk rapport 1970:1). De följande under-
sökningarna hölls västerut, vid området kring Hammarkullen. Dessa inleds med Angered 20 där man 1969 
fann spår av ett boplatsområde. Ett hundratal härdar påträffades spridda i lokalen som mätte ca 12 000 kvm. 
Platsen bedömdes spänna över en period som sträckte sig från senneolitikum till förromersk järnålder (Arke-
ologisk rapport 1969:3). Nästa nedslag görs några hundra meter söderöver Hammarkullen vid Angered 21. 
Det utgrävda området, som var ungefär 40 kvm stort, bestod av ett odaterat röse och två stensträngar (Arkeo-
logisk rapport 1969:4). Det kan här nämnas att man i dess södra närområde funnit enstaka flintavslag och en 
skafthålsyxa (Angered 33:1 och 34:1). Lokalen Angered 19, som vid utgrävning inte gav någon matnyttig 
förhistorisk information, ligger strax norr om Hammarkullen (Arkeologisk rapport 1969:2). Strax söder därom 
har påträffats både högar och hällristningar som ska härstamma från brons- eller järnålder (Angered 11.1, 11. 
2 och 11.3). Därefter hölls ett avbrott i de arkeologiska undersökningarna fram till 1989, då ett område öster 
om Angered kyrka tilldrog sig intresset. Anledningen härtill var utbyggnad av vätgasledningar som skulle dras 
från Vättlefjläll genom Olofstorp och Angered till Partille.  
 
Platser i området nära Angereds kyrka utvärderades. Det gjordes tre förundersökningar för vilka två rapporter 
studerats (Arkeologisk rapport 1989:2-3). De påvisade viss förekomst av förhistoriskt material, såsom flinta 
och keramik, men inte i några större mängder. Dock kunde konstateras boplatser vid Bergum 59:1. Vid en 
kompletterande förundersökning där som hölls 2009 påträffades 28 anläggningar, varav 18 gropar, åtta stolphål 
och två rännor (FMIS RÅÄ Bergum 59:1). På det närbelägna Bergum 64:1 har man funnit en flintdolk.  
            
Som en konsekvens av pågående exploateringen av områdena i och kring Angered hölls en utredning 1992 
inför ett planerat bostadsområde i Gunnilse. Utgrävningen ägde rum i anslutning till Angered 2 (Arkeologisk 
rapport 1992:1). Sammanlagt grävdes ut 41 schakt som, med något undantag, visade sig vara fyndtomma. 
Undantaget visade rester av en boplats från stenåldern Angered 50:1. Även en hög, Angered 2, blev föremål 
för undersökning samma år. Det bedömdes att högen, som i FMIS registrerats som stensättning, uppfördes 
under järnåldern eftersom den ingick ett gravfält som låg på platsen. Den var skadad, varför inte några detal-
jerade analyser kunde göras (Arkeologisk rapport 1992:3). Nästa försök att finna något matnyttigt inföll 2000 
då Angered 43:1, en kilometer nordväst om Angereds kyrka, blev föremål för undersökning. På platsen hade 
tidigare påträffats en skafthålsyxa, varför man misstänkte att det kunde finnas en stenåldersboplats på området. 
Tyvärr fann man inget (Arkeologisk rapport 2009:13).  
 
Det dröjde därefter till 2004 innan nästa rapport släpptes för området. Då var det den planerade idrottsplatsen 
i centrala Angered som nödvändiggjorde en undersökning. Området visade sig vara fyndfattigt och tämligen 
ointressant ur arkeologisk synvinkel (Arkeologisk rapport 2004:38). Under 2007 inför ett entreprenadprojekt 
i Rågården, som ligger någon kilometer öster om Angereds kyrka, blev trakten ånyo intressant för undersök-
ning. Vid detta tillfälle skulle utgrävning ske i närheten av den då redan kända boplatsen Angered 38, vilken 
sedermera antogs sakna arkeologiskt värde (Arkeologisk rapport 2010:71), varvid hålväg Angered 53 och 
boplatsområde Angered 54 noterades (Arkeologisk rapport 2007:2178). Det kan nämnas att även Angered 54 
senare kom att diskvalificeras som arkeologiskt intressant (Arkeologisk rapport 2010:71). 
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Vid utgrävningar 2013 i Angereds kyrka omedelbara närområde noterades inom ett område om 22 000 kvm 
en boplats från yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder Angered 59 (Arkeologisk rapport 2014:3). Vid 
kompletterande förundersökning 2015 drogs den slutsatsen att platsen utgjorde plats för jordbruk och tillfällig 
vistelse. Den bakre dateringen sträcktes ut till tidig bronsålder (Arkeologisk rapport 2016:1). I närheten av 
Angered 2:1 fann man under 2014 en boplats Angered 57 innehållande 366 anläggningar med spår från både 
yngre bronsålder och romersk järnålder (Arkeologisk rapport 2014:4). Vid fortsatta studier av lokalen identi-
fierades långhus från neolitikum, grophus från yngre bronsålder/förromersk järnålder och långhus från ven-
deltid samt den i Skandinavien hittills äldsta kända rågodlingen, bedömd som förromersk järnålder (Arkeolo-
gisk rapport 2017:20).  
 
Den aktivitet under yngre bronsålder och äldre järnålder som beskrivs i rapporterna kompletteras av de notat 
som gjorts i FMIS Fornsök. Sålunda ska Angered 7:1 ha utgjort ett gravfält, vilket var förstört vid undersök-
ning. Endast ett fåtal fynd från sten och metallålder påträffades (Arkeologisk rapport 2014:4). I rapporten 
avhandlades även Angered 4:1, vari angavs att samtliga spår av högen var borta. I Gunnilse ligger fyra högar 
och gravfält som daterats brons-/järnålder, Angered 29:1, och någon kilometer sydost om Angereds kyrka 
ligger boplatsen Angered 48:1 som kan vara så gammal som stenålder. Ett par hundratals meter österut från 
kyrkan har påträffats flintföremål, Angered 40:1 och 41:1. Ännu längre österut, både rakt och nord- samt sydost 
har påträffats stensättningar, varav vissa daterats till brons-/järnålder, andra förblivit odaterade (Bergum 11:1, 
11:2, 14:1 och 46:1). Någon kilometer norr om kyrkan har påträffats en stensättning från brons-/järnålder, 
Angered 35:1, och en odaterad fossil åker, Angered 36:1. Inom cirkelns omkrets åt sydväst återfinns ett antal 
odaterade lokaler, såsom boplatser, Göteborg 281:1 och 85:1 och en stensättning, Göteborg 224:1. 
 
Av det anförda följer att det finns ett flertal fynd spridda över det utmätta området som omfamnar flera förhi-
storiska perioder. Det förefaller mest fyndtätt i en sträcka om ca två kilometer mellan Angered 4.1 och Angered 
59.  
 
7. Fyndplatserna i Angered och keramikanalys 
 
De lokaler som förefaller mest intressanta att utvärdera är Angered 57 och Angered 59. Lokalerna ligger nära 
varandra både geografiskt och tidsmässigt. Samtidigt är det intressant att jämföra utvärderingarna från dessa 
med fynd från Angered 5 och Angered 20. Dessa har inte utretts under senare tid och rapporterna från dessa 
undersökningar är tämligen rudimentära. Oaktat detta förefaller de inrymmas under samma perioder som de 
två förstnämnda lokalerna. Angered 5 ligger nära Angered 57 och Angered 59, men Angered 20 ligger mer 
avlägset. Denna lokal har valts för att se om det är möjligt av keramiken dra slutsatser om mänsklig koppling 
med de andra lokalerna. Gemensamma nämnare i keramiken skulle kunna påvisa kommunikation över större 
områden. De befolkningar som fört upp artefakterna som påträffats i lokalerna Angered 5, Angered 20, Ange-
red 57 och Angered 59 ska ha varit ganska begränsade till antalet, ungefär 200 personer enligt den metod som 
anvisats ovan i avsnitt 6. Är avståndet mellan Angereds kyrka och Hammarkullen för stort för att täckas av en 
gemensam befolkning? Kan en folkgrupp ha kontrollerat ett såpass stort område? Eller styrde olika grupper 
över skilda delar av området? Hade de i så fall någon kontakt med varandra? Ansatsen är att dessa frågor i 
möjligaste mån ska besvaras i de följande avsnitten. 
 
Som nämnts ovan har keramikfynd från Angered 5, Angered 20 och Angered 59 undersökts med pXRF - 
metoden. Undersökningen har inriktats mot utvärdering av förekomst av olika grundämnen i fynden. De grun-
dämnen som påträffats är barium (Ba), niob (Nb), zirkonium (Zr), strontium (Sr), vismut (Bi), bly (Pb), zink 
(Zn), koppar (Cu), nickel (Ni), järn (Fe) 4,993, mangan (Mn), krom (Cr), vanadin (V), titan (Ti), kalcium (Ca), 
kalium (K), aluminium (Al), fosfor (P), kisel (Si), svavel (S), arsenik (As) och magnesium (Mg). Nedan besk-
rivs procentuell andel av grundämnen för varje analyserat fynd. 
 
Vart och ett av fynden behandlas nedan.  
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7.1 Angered 5 
 
Lokalen blev utredd 1967 (Arkeologisk rapport 1907:1). Den ligger på en höjd i Lärjedalens dalgång och har 
understundom kallats Äspereds-högen (Andersson, Ragnesten 2005:141,162). Inför utredningen 1967 konsta-
terades en skadad hög med 12 meters diameter och 0,6 meters höjd samt en stensättning med 11 meters dia-
meter och 0,3 meters höjd. Vid utgrävningen upptäcktes även nio dolda anläggningar. Sålunda innehöll områ-
det sammanlagt 11 anläggningar, varav de flesta utgjordes av stenpackningar och stensamlingar. Man fann 
även odlingsterrasser med tillhörande odlingsrösen. I sammanfattningen anges att komplexet består av en  
hög, en starkt skadad stensättning, en brandgrop samt ett antal odlingsrösen i anslutning till utbildade åkerter-
rasser.  
 
Enligt rapporten ska vid utgrävningen högen, som kallades anläggning 1, ha uppdelats i fyra avsnitt efter en 
kryssprofil. Högens stenpackning låg i tre skikt. Stenstorleken ökade i det undre skiktet och mot centrum där 
de hade 0,5 - 1 meters storlek. Den innehöll två gravgömmor. Därutöver påträffades brända ben, kol och sot. 
Under utgrävningen påträffades fem specifika konstruktioner. Av intresse är konstruktionerna 1, 2 och 4. Kon-
struktion 1 påträffades vid högens södra kant. Den bestod av en ”nedgrävning” i moränen om ca 1,2x2 meter. 
Den var fylld med sten i olika lager och storlek. Vissa stenar var skörbrända. Sot och kol påträffades. Bland 
stenarna fanns keramikskärvor (fynd 196), vilket även noterades i i botten på nedgrävningen. Konstruktion 2 
innehöll en av ovannämnda gravgömmor. Den var belägen något öster om högens centrum. Graven bestod av 
en kista omgärdad av hällar om 0,2 - 0,3 meter. Över och bredvid en av hällarna fann man keramikskärvor 
(fynd 135) samt brända ben. Under en häll påträffades bl.a keramikskärvor spridda om vartannat, vilket an-
tydde att keramikföremålen krossats vid nedläggandet. Konstruktionen 4 utgjordes av den andra gravgömman 
som låg nära högens centrum. Graven bestod av en skålformad grop med måtten 0,5 meters djup och 0,5 meters 
diameter. Gropen innehöll rikligt med brända ben och keramik (fynd 172), men även några kolbitar och sot-
färgad jord. Keramikskärvorna låg inte i ordning, vilket enligt rapporten tyder på att de krossats vid nedlägg-
ningen. Keramik och brända ben påträffades även utanför gropen, där även fyra jämnstora s.k klumpstenar om 
0,4 meter låg. Till skillnad från vid åkerterrasserna har inte någon C 14 datering skett av anläggning 1, oaktat 
det påträffats bitar av kol där. Åldersbestämningen har istället baserats på högens monumentala läge och dess 
ena gravgömma, konstruktion 2, vilka enligt rapporten talar för att den uppförts under yngre bronsålder. De 
fynd som berörs nedan ska sålunda komma från den perioden. 
 
Tre keramikskärvor har studerats: fynden 135 (fyndnummer 48857:32 i Stadsmuseets arkiv), 172 (fyndnum-
mer...:53) och 196 (fyndnummer ..:73). Samtliga är tagna från högen. Arkivets numrering används i det föl-
jande och då endast det sista id - numret. 
              
7.1.1 Fynd 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid okulär besiktning kunde konstateras att föremålet är ca 1 cm tjockt. Det har en mörk insida och slammig 
utsida, med möjliga spår av striering. Magringskornen är små och av mineral. Godsets natur har inte kunnat 
fastställas; om det var ett kärl eller något annat.         
      
Skärvan mättes på fyra olika punkter; vid brottyta, två mätningar utsida och en på insidan. Mätning har försökt 
undvikas vid magringskorn. Följande medelvärden har erhållits vid traditionell beräkning.  
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Ba 0,078, Bal 66,045, Nb 0,002, Zr 0,019, Sr 0,013, Bi 0,001, Pb 0,001, Zn 0,012, Cu 0,001, Ni 0,002, Fe 
4,993, Mn 0,080, Cr 0,014, V 0,017, Ti 0,461, Ca 0,647, K 2,858, Al 5,801, P 0,827, Si 17,427, S 0,274, Mg 
0,410.              
 
7.1.2 Fynd 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyndet bestod av två skärvor. Den ena föreföll hoplappad med klister. Den valdes bort. Vid okulär besiktning 
kunde konstateras att den undersökta skärvan är ca 0,5 cm tjock. Den har en slät utsida som saknar dekor, med 
en något mörkare insida. Den har en något rundad form, med mindre magringskorn av mineral. Godsets natur 
har inte kunnat fastställas; om det var ett kärl eller något annat.  
 
Tre olika punkter mättes; två på dess utsida och en på insidan. Mätning har försökt undvikas vid magringskorn. 
Följande medelvärden har erhållits vid traditionell beräkning. 
 
Ba 0,063, Bal 62,746, Nb 0,001, Zr 0,017, Sr 0,013, Rb 0,009, Bi 0,000, As 0,000, Pb 0,002, Zn 0,013, Cu 
0,005, Ni 0,001, Fe 5,087, Mn 0,125, Cr 0,018, V 0,021, Ti 0,500, Ca 0,745, K 2,883, Al 6,403, P 0,555, Si 
19,900, S 0,159, Mg 0,730 
 
7.1.3 Fynd 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid okulär besiktning kunde konstateras att skärvan har en tjocklek om ca 0,6 mm. Den har en slät utsida och 
saknar dekor. Den visade små, men även lite större magringskorn, jämfört med 32 och 53, av mineral. Den var 
även lite hårdare bränd än nu nämnda föremål. Godsets natur har inte kunnat fastställas; om det var ett kärl 
eller något annat.  
 
Tre mätningar av olika punkter på utsidan har utförts, ingen på insidan. Mätning har försökt undvikas vid 
magringskorn. Följande medelvärden har erhållits vid traditionell beräkning. 
 
Ba 0,071, Bal 62,613, Nb 0,002, Zr 0,018, Sr 0,012, Rb 0,010, Bi 0,001, Pb 0,001, Zn 0,018, Cu 0,000, Ni 
0,004, Fe 4,972, Mn 0,169, Cr 0,017, V 0,020, Ti 0,466, Ca 0,642, K 3,179, Al 7,181, P 0,452, Si 19,251, S 
0,192, Mg 0,704 
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7.1.4 Sammanfattande kommentar Angered 5 
 
Inget av föremålen förefaller påvisa en avvikande sammansättning av grundämnen. Analysen ger inte något 
entydigt besked om de har samma eller olika ursprung. Det kan dock noteras att mängden aluminium är rela-
tivtt högre i fynd 73 än fynd 32 och att fynd 53 ligger mellan dessa värden. Ytterligare kommentar ges i 7.2.3 
nedan.   
               
7.2 Angered 20 
 
Lokalen ligger nära det centrala Hammarkullen i en sluttning vid foten av Röseredsåsens sydvästra del. Den 
ligger ca fem kilometer väster om Angered 5. Lokalen har omnämnts i litteraturen vid behandling av stenål-
dersfynd (Andersson, Ragnesten 2005:99). Orsaken till att platsen valts är som redan nämnts dels det innehåll 
som redogörs för nedan, dels åldern på den rapport som upprättats över utredningen av området - utförd 1969 
-, dels avståndet till Angered 5. I sistnämnda avseende motiveras valet av att det är intressant att se om det i 
keramiken kan finnas spår på kopplingar mellan befolkningarna på respektive område trots det relativt stora 
avståndet mellan lokalerna.  
 
Av rapporten (Arkeologisk rapport 1969:3) kan utläsas att vid rensning av platsen upptäcktes ett hundratal 
mörka, flertalet sotbemängda och grunda fläckar i det framgrävda gruset. Bland dessa påträffades även några 
härdar med kol och skörbrända stenar. Sammanlagt fann man 21 mer distinkta härdar - konstruktioner - som 
blev föremål för utökad undersökning. I några av dem fann man även rester av keramik.  
 
Då uppsatsen fokuseras på fynd av keramik är endast ett fåtal av dessa härdar av intresse för framställningen, 
nämligen härdarna K 19 och 20. Vad gäller de andra härdarna kan nämnas att flertalet av dem bedömdes vara 
just härdar, att deras diametrar uppgick till ca en meter eller däröver och med ett varierande djup om 0,3 - 0,5 
meter. De flesta innehöll stenar i olika storlek och ordning som var mer eller mindre brända. Några innehöll 
kol i olika mängder och form. Andra härdar innehöll bränd lera, keramik, flintstycken och/ eller harts. Någon 
enstaka härd innehöll människoben, varför den bedömdes rätteligen vara en grav. Andra benfynd bedömdes 
vara av däggdjur. En härd innehöll ett lerkärl. 
 
Till skillnad från de andra härdarna hade K 19 en diameter om 1,3 meter med ett djup om 0,4 meter. I dess 
botten påträffades ett tio centimeter tjockt lager av sot, kol och mindre skörbrända stenar. Över detta låg ett 
lager packad klumpsten och hällar. Hällarna var placerade så att de föreföll gränsa en av sten omsatt skålformad 
grop i härdens mitt. Över dessa påträffades ytterligare tre hällar. Det översta lagret utgjordes av sotfärgad, 
rödbränd sand med mindre skörbrända stenar där även påträffades en stor ansamling brända ben, keramikskär-
vor (fynd 24) och enstaka flintstycken. Härden K 20 hade måtten 2,1x 3 meter med en skålformad botten om 
ca 0,3 meter. Gropen innehöll relativt många 5 - 15 centimeter stora stenar samt utspridda bitar av ben, kol, 
keramik och flinta (fynd 23). Då benen, både av nöt och människa, låg över stenpackningen bedömdes gropen 
inte utgöra en grav. Under gropen påträffades i en djupare gående humusblandning en sten med 0,25 meters 
storlek. Keramiken i fynd 23 var hård och välbränd med rödbrun/grå färgsättning, med grovt yttre och en slät 
jämn insida. Keramiken i fynd 24 var porös och troligen dåligt bränd. 
 
De gjorda fynden har erhållit olika dateringar beroende på i vilken härd de påträffats. Ett lerkärl påträffades i 
härd K 1 bedömdes vara senneolitiskt. Kolet i en av fyra härdar har bedömts från yngre bronsålder; kolet i tre 
härdar, däribland K 20, kunde inte dateras. För K 19 har kolet i det understa lagret bedömts från förromersk 
järnålder (fynd 24). Rapporten saknar sålunda uppgift om åldersbestämning av härd K 20 (fynd 23). 
 
Två keramikskärvor har studerats: fynden 23 (av Stadsmuseets arkiv noterat som 9) och 24 (noterat som 10). 
Arkivets numrering används i det följande. 
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7.2.1 Fynd 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid okulär besiktning kunde konstateras att skärvan är tunnare är 0,5 mm med en något buktande form. Den 
är bränd med oxidering, vilket talar för att den framställts under järnåldern. Den innehåller både större och 
mindre magringskorn av mineral. Godsets natur har inte kunnat fastställas; om det var ett kärl eller något annat. 
 
Tre mätningar har skett på olika punkter på utsidan, ingen på insidan på grund av sotförekomst. Mätning har 
försökt undvikas vid magringskorn. Följande medelvärden har erhållits vid traditionell beräkning. 
 
Ba 0,062, Bal 59,002, Nb 0,002, Zr 0,024, Sr 0,011, Rb 0,010, Pb 0,000, Zn 0,011, Cu 0,000, Ni 0,002, Fe 
5,267, Mn 0,089, Cr 0,016, V 0,018, Ti 0,520, Ca 0,589, K 3,337, Al 6,761, P 0,058, Si 23,272, S 0,097, Mg 
0,848 
 
7.2.2 Fynd 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid okulär besiktning kunde konstateras att skärvan är ca 1 cm tjock. Både ut- och insidan är slät. Insidan 
förefaller slammad(!). Det är omöjligt att bedöma dess ålder okulärt. Både mindre och större mineralkorn 
återfinns som magring. Godsets natur har inte kunnat fastställas; om det var ett kärl eller något annat. 
 
På föremålet skulle ske tre mätningar, men på grund av batteridöd i dator gjordes endast två; en på utsida och 
en vid brottyta. Mätning har försökt undvikas vid magringskorn. Följande medelvärden har erhållits vid trad-
itionell beräkning. 
 
Ba 0,075, Bal 64,464, Nb 0,001, Zr 0,017, Sr 0,016, Rb 0,008, Pb 0,001, Zn 0,029, Cu 0,001, Ni 0,007, Fe 
4,795, Mn 0,129, Cr 0,016, V 0,017, Ti 0,425, Ca 0,717, K 3,044, Al 7,355, P 0,668, Si 17,403, S 0,086, Mg 
0,0669  
 
7.2.3 Sammanfattande kommentar Angered 5 och Angered 20 
 
Dessa två nu berörda utredningar har upprättats under en period då C 14 metoden inte var fullt utvecklad för 
bestämmande av ålder på gjorda fynd. Endast för ett av de fynd som specificerats ovan har åldersbestämning 
skett med ledning av den metoden (Angered 20: fynd 24 (10)). Övriga fynd har antingen åldersbestämts till 
följd av fyndkontext (Angered 5: fynden 135 (…:32), 172(…:53) och 196 (…:73)) eller inte alls daterats 
(Angered 20:fynd 23 (9)). Kontexten antyder dock att skärvorna kan vara från samma period, nämligen yngre 
bronsålder/äldre järnålder.  
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Det två följande lokalerna, Angered 57 och Angered 59, som behandlas i följande avsnitt, har som framgår 
ovan blivit föremål för mer sentida och omfattande utgrävningar. Nutida naturvetenskapliga tekniker, grävme-
toder och erfarenheter har applicerats. Möjligheterna och rutinerna för att lämna rapporter har utvecklats jäm-
fört med för 50 år sedan. Sålunda är de fynd som påträffats i lokalerna nedan mer precist beskrivna såväl i 
enskildheter och kontext. För fynden i Angered 5 och Angered 20 får mer osäkra antaganden göras. 
 
Då samtliga fynd påträffats i miljöer som med hänsyn till kontext möjligen kan uppfattas som gravar kan det 
förmodas att de haft annan karaktär än hushållsgods. Det förhållandet att Angered 5 fynd 32 och Angered 20 
fynd 10 har en grövre karaktär medför dock viss osäkerhet beträffande denna slutsats riktighet. 
 
Fynd 9 från Angered 20 är det enda föremålet som förefaller förete avvikelse som inte kan uppfattas som 
oväsentlig jämfört med samtliga ovan berörda fynd. Halten av kisel är väsentligt högre i fynd 9. Det kan även 
noteras att fynden 9 och 10 från Angered företer en väsentligen lägre halt av svavel jämfört med fynden från 
Angered 5. Slutligen kan noteras att mängden zirkonium är avsevärt högre i fynd 9. Dessa avvikelser skulle 
med god vilja kunna påvisa att fynden 9 och 10 har andra ursprung än Angered 5 fynden och att de emanerar 
från sinsemellan skilda källor. Materialanalysen kommer att diskuteras mer i detalj nedan under avsnitt 8. 
 
7.3 Angered 59 
 
Inför en utbyggnad av väg 190 undersöktes Angered 4:1 och Angered 7:1 (Arkeologisk rapport 2014:4). I 
samband med undersökningen påträffades en inte tidigare upptäckt boplats som benämndes Ny 1. Platsen 
ligger ungefär 200 meter nordväst om Angered 57, men är även nära högen Angered 2:1. Vid utredningen 
påträffades spår av både förhistoriska och historiska aktiviteter, däribland stolphål och härdar. Vid den sam-
manfattande analysen kom man fram till att lämningarna kunde placeras i den yngre bronsåldern, romersk 
järnålder och folkvandringstiden. I syfte att begränsa platsens omfattning för att på så sätt ge Länsstyrelsen 
och exploatören fullgott underlag utfördes en förnyad undersökning av området (Arkeologisk rapport 2016:1). 
Undersökningen har därför hållits på en tämligen rudimentär nivå. Slutsatsen som dras är att det ringa antalet 
fynd som gjorts tyder på att lokalen varit temporärt utnyttjad under en kortare tid. Den mindre mängd keramik 
som påträffats där förklaras med att platsen hade en sådan funktion att keramik var obehövligt. Det spekuleras 
i att den kan har varit en tillfällig aktivitetsplats för skördearbete och husdjurshållning. De enkla stolphålen i 
området antyder att endast mindre byggnader uppförts. I rapporten anges att lokalen hör hemma i de två första 
årtusendena. Av de två till rapporten bilagda protokollen från C14 mätningarna påvisas högst sannolikhet för 
tidig yngre bronsålder (ca 1000 f.kr) och förromersk järnålder (ca 100 f.kr).  
 
De föremål som valts för denna uppsats har i rapporten definierats som förhistorisk skärva av keramik som 
påträffats i schakt 5. Det kan här nämnas att schakt 5 ligger på visst relativt längre avstånd från de områden 
som innehållit material som kunnat åldersbestämmas enligt stycket ovan. Det kan därför vara idé att för                      
åldersbestämningen söka kompletterande information om föremålet i rapporten från 2014. Efter en bekym-
mersam jämförelse av de kartor och fotografier som bilagts rapporterna (i de kartor och fotografier som finns 
i rapporten från 2014 är en butik centralt placerad. Samma butik finns även återgiven i rapporten från 2016. 
Vid en jämförelse av dokumenten förefaller butikens placering märkligt återgiven i någon av rapporterna. 
Detta gör det svårt att jämföra de olika lokalerna som respektive undersökning omfattar) har slutsatsen dragits 
att schakten 6 och 7 i 2014 års rapport ligger närmare schakt 5 i rapporten från 2016 än de platser som ålders-
daterats i rapporten från 2014. Ett stolphål i schakt 6 ska, om saken förstås korrekt, ha daterats till folkvand-
ringstid (A 49). Fynd som påträffats i samma schakt har bedömts från romersk järnålder eller folkvandringstid. 
Platsen påvisar kontinuitet och det utvalda keramikfyndet förefaller härstamma från någon av de perioder som 
övriga för uppsatsen utvalda fynd, alltså yngre bronsålder eller tidig järnålder. 
 
För analys har två föremål valts; av Stadsmuseet noterade 150010:3 och en mindre skärva som förvaras i 
samma låda som nyssnämnda föremål.  
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7.3.1 150010:3 (”Större bit”- markerad med ”x” på fotografi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid okulär besiktning kunde konstateras att föremålet har en tjocklek om ca 0,5 cm. Den har en slät form på 
både ut- och insida. Den företer rödaktig färg som antyder öppen eller okontrollerad bränning, vilket talar för 
bronsålder. Dock framgår ovan att färgsättningen kan bero på någon sorts yttre slamning. Okulärt betraktat 
förefaller föremålet nämligen innehålla skikt av olika karaktär. Magringskornen är genomgående små. Godsets 
natur har inte kunnat fastställas; om det var ett kärl eller något annat. 
 
Tre mätningar har skett, varav två på utsida och en i brottyta. Mätning har försökt undvikas vid magringskorn. 
Följande medelvärden har erhållits vid traditionell beräkning. 
 
Ba 0,700, Bal 59,175, Nb 0,002, Zr 0,023, Sr 0,011, Rb 0,010, Bi 0,000, Pb 0,002, Zn 0,017, Cu 0,002, Ni 
0,002, Fe 4,656, Mn 0,302, Cr 0,016, V 0,019, Ti 0,500, Ca 0,557, K 3,110, Al 6,831, P 0,240, Si 23,173, S 
0,046, Mg 0,806 
             
7.3.2 ”Mindre bit” 
 
Se bild ovan, omarkerad bit. 
 
Vid okulär besiktning kunde konstateras att den är ungefär 0,5 cm tjock. Slät till utförande både på in- och 
utsida. Den har en rödaktig färgsättning som antyder en inte kontrollerad bränning eller öppen bränning, vilket 
talar för bronsålder. Av 4.3 framgår dock att grövre gods framställdes under öppen eld även under järnåldern. 
Det kan därför inte dras några säkra slutsatser om dess ålder. Inga misstankar finns om att den slammats. Den 
hade mindre magringskorn av mineral. Godsets natur har inte kunnat fastställas; om det var ett kärl eller något 
annat.  
 
Till följd av dess ringa storlek har endast kunnat utföras två mätningar och då endast på utsidan och brottyta, 
eftersom insidan företedde beläggning av något slag. Mätning har försökt undvikas vid magringskorn. Följande 
medelvärden har erhållits vid traditionell beräkning. 
 
Ba 0,070, Bal 58,727, Nb 0,002, Zr 0,020, Sr 0,016, Rb 0,009, Bi 0,002, Zn 0,016, Cu 0,001, Ni 0,002, Fe 
4,780, Mn 0,143, Cr 0,015, V 0,018, Ti 0,488, Ca 0,989, K 3,003, Al 6,980, P 0,264, Si 23,554, S 0,056, Mg 
0,838 
 
7.3.3 Sammanfattning Angered 59 
 
Inget av föremålen förefaller påvisa avvikande sammansättning av spårämnen. Analysen ger inte något enty-
digt besked om de har samma eller olika ursprung.   
  
7.4 Kort om förhållandena mellan Angered 5, Angered 20 och Angered 59 
 
Det kan noteras att fynden från Angered 59 och fynd 9 i Angered 20 förefaller påvisa likheter i halter av kisel. 
Detsamma gäller mängden zirkonium i fynd 9 i Angered 20 jämförd med fynd ”större bit” i Angered 59. 
Övriga värden förefaller i stort överensstämma mellan de olika fyndplatserna. Detta är något märkligt eftersom  
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Angered 20 ligger på större avstånd från Angered än Angered 5. Det kan inte uteslutas att förhållandet indikerar 
på en gemensam nämnare mellan lokalerna. Förhållandet kommer att diskuteras mer i detalj under avsnitt 8. 
 
7.5 Angered 57 
 
Som nämnts ovan har de föremål som redogörs för nedan förkommit och därför inte kunnat analyserats. För 
att ge en mer heltäckande bild av området dock redogörs för de undersökningar som hållits där. 
 
I samband med att områden runt Gunnilse detaljplanerades gjordes undersökningar av området runt Angereds 
kyrka som har anor från 1200 - talet (Arkeologisk rapport 2014:3). I samband därmed påträffades lokaler som 
angavs som Ny 1 och Ny 2. Ny 2 som bedömdes innehålla fynd från både äldre och yngre perioder låg inom 
området för Ny 1. Ny 1 innehöll vad som uppfattades vara en förhistorisk boplats och innefattade stolphål, 
gropar samt flera fyndlager med flinta, keramik och brända ben från olika förhistoriska perioder. Blandat där-
med påträffades även historiskt material som bedömdes kunde knytas till Ny 2. Ny 2 bedömdes vara en äldre 
by- /gårdstomt. Fynden i Ny 1 bedömdes som såpass intressanta att en förnyad undersökning hölls 2017 (Ar-
keologisk rapport 2017:20). Ny 1 hade då fått namnet Angered 57. 
 
För uppsatsen har följande fynd valts: Id 4409 a 4387, id 3127 a 3052, id 7216 a 7022 och id 4410 a 4387. 
Valen kommer att förklaras närmare i det följande. Som nämns innehöll området ett flertal fyndförande lager. 
Det var fråga om drygt 100-talet lager. Varje lager bär beteckningen ”a” följt av en siffra. I de olika lagren 
påträffades fynd. Varje fynd bär beteckningen ”id” följt av en siffra. Lager a 3052 anges vara en ränna med 
stolphål som är en del av ett hus från vendeltiden som har måtten 2,38 x 0,5-0,8 meters storlek och 0,27-0,42 
meters djup. Lager a 7022 anges som en fyllning om 2,34 x 0,5 meter som fanns i ränna a 3052. Det fanns 
ytterligare lager av fyllning i rännan som getts andra beteckningar. I denna fyllning påträffades rikligt med 
eldpåverkad sten och bränd lera. I rännlagret a 3052 påträffades del av ett keramikkärl, benämnd id 3127. 
Uppgift saknas om form och magring. Den har daterats till yngre bronsålder eller äldre järnålder.  
              
I lagret påträffade även bränd lera som inte har daterats (id 6858) samt örat till en med sand magrad keramik-
kopp som daterats till äldre järnålder. Dessa dateringar motsäger C14 dateringen av själva rännan som är satt 
till vendeltid. Bland andra fynd som gjorts i a 3052 kan nämnas buken av ett keramikkärl magrad med krossad 
bergart som till följd av den säregna dekoren möjligen kan vara från mellanneolitikum (id 7014). Fyllnings-
lagret a 7022 bedömdes som det yngsta i rännan och utgör sannolikt resultatet av att det vendeltida huset 
brunnit. I fyllningslagret påträffades två fynd som båda getts beteckningen id 7216, men med olika underbe-
teckningar. Båda utgörs av tunnväggiga (5-6 millimeter) koppar av keramik; det ena utgörs av en buk som 
magrats med sand och det andra en mynning som magrats med krossad bergart. Den förstnämnda bedöms vara 
från äldre järnålder och den andra från förromersk järnålder/romersk järnålder. Båda var ytbehandlade; den 
förstnämnda fårad och den andra glättad. I a 7022 har även påträffats en pärla, bränd lera och keramik (samtliga 
med beteckningen id 7217, men med olika underbeteckningar), varav endast keramiken kunnat åldersbestäm-
mas. Den uppgavs vara från äldre järnålder. Även odaterad bränd lera påträffades i lagret (id 7135) samt 
buken av ett keramikkärl som daterats till äldre järnålder (även den benämnd id 7135). Det föregående upp-
fattas som något märkligt med tanke på dateringen av fyllningslagret till vendeltid. Även den sakkunnige i 
keramik som anlitades utrycker samma skepsis. Lagerföljden är måhända inte intakt. Lager a 4387 anges som 
kulturlager med 1,8x1,8 meters storlek och 0,1 meters djup, varav 25 % utretts, dvs 0,5 x 0,5 meter. Det inne-
höll kol, bränd lera och rikligt med småsten. I lagret har påträffats en buk av ett rabbat keramikkärl som magrats 
med krossad bergart benämnd id 4409. Den har daterats till yngre bronsålder/äldre järnålder. Tjockleken 
anges till nio millimeter och kärlet bör ha varit mellanstort kok- eller förvaringskärl. I lagret har även påträffats 
buken av ett keramikkärl som magrats med växtmaterial (id 4410). Kärlet har daterats till yngre bronsålder/ 
äldre järnålder. Den sakkunnige som anlitats för keramikanalysen anger att andelen växtmaterial var relativt 
högt. Godset ska därmed ha blivit både lättare och hårdare. Kärl av detta slag kan enligt den sakkunnige rela-
teras till metallhantverk, så som s.k smedkärl. Några spår efter metallhantverk kunde dock inte ses i keramiken. 
Där påträffades även bränd odaterad lera (id 4410 och 4412) samt buken av ett keramikkärl, magrat med sand 
och daterat till äldre järnålder (id 4411). Den sakkunnige gör den sammanfattande bedömningen att den rela-
tivt ringa mängden keramik tyder på att den inte använts för deponering, utan snarare slängts som avfall eller 
på annat sätt hamnat i anläggningarna. 
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De valda fynden ska härstamma från ungefär samma period nämligen yngre bronsålder/äldre järnålder. 
 
8. Diskussion 
 
Ovan har presenterats en hel del data från de fynd som analyserats med moderna metoder. Nu ska ett försök 
göras att omvandla dessa till arkeologi (Johnson 2010:56). Hur ska datan tolkas för att få en bild om de förhi-
storiska samhällen som lämnat föremålen på de ovan behandlade fyndlokalerna? Analysen måste av naturliga 
skäl bli formell för att på så sätt fastställa sambanden mellan de olika föremålen, det som kallas den minsta 
gemensamma nämnaren i uppsatsen. Som nästa steg kan möjligen slutsatser dras över samhällena. Några ana-
logier från dagens samhälle kan av förklarliga skäl inte göras på en sådan analys. 
 
Att bedöma ursprung genom att applicera pXRF - tekniken uppfattas i denna uppsats som en lära om att finna 
minsta gemensamma nämnare hos fynd från olika platser. För bestämmande av ett keramikfynds ursprung med 
metoden måste man först analysera fyndets beståndsdelar. Detta kan göras mer eller mindre precist. Som fram-
går ovan har varje föremål analyserats fler än en gång, varefter ett medelvärde uppnåtts.  
 
Att arbeta med medelvärden är inte helt problemfritt. De ingående värdena som analyserna av ett föremål gett 
kan skilja sig tämligen stort, se t.e.x mängden uppmätt fosfor (P) i fynd 53 i Angered 5, se excel blad bilaga 1. 
Detta kan föranleda en osäkerhet när man sedan ska bedöma halten av ämnet i provet. Även ett medelvärde 
kan bli missvisande. Exempelvis ska järn vara mycket vanligt förekommande i primär lera (Hulthén:30), vilket 
de analyserade fynden bekräftar, se excel blad bilaga 1. Även för det ämnet är skillnaderna mellan de uppmätta 
min- och max värdena i respektive fynd ganska stora. Detsamma skulle i princip kunna anföras om aluminium, 
men där är extremerna något mindre. Förevaron av väsentliga skillnader i uppmätta värden i ett och samma 
föremål är ett problem eftersom medelvärdet därmed kan bli missvisande. I den analys som använts vid skri-
vandet av denna uppsats har en enkel traditionell beräkning av medelvärdet skett ( x+y+z/3= medelvärde). 
Skulle okritiskt beaktas de min- och maxvärden som rådatan ger för en bedömning av gemensamma nämnare 
skulle en analys snabbt bli omöjlig. Då får snart alla föremål gemensamt ursprung. Därför arbetar man inom 
statistiken med begreppet standardavvikelse, vilken utvisar en genomsnittlig avvikelse för uppmätta min- och 
maxvärden jämförda med genomsnittsvärdet. Nedan i detta avsnitt har beräknats standardavvikelsen för de 
ämnen som gett de mest extrema min- och maxvärdena för enstaka prov och avvikelserna är trots allt inte 
såpass väsentliga att provresultaten inte är tillförlitliga i sig. Som framgår av avsnitt 3.1 anges sigmavärdet för 
den aktuella apparaturen till 2, vilket beräkningen av avvikelse bekräftar med råge. 
 
Eftersom författaren inte har tillgång till några databaser med vilkas hjälp ursprunget för enstaka keramikfynd 
kan fastställas, måste för den fortsatta utredningen jämförelse ske med de andra undersökta keramikföremålen 
för att på så sätt leta efter gemensamma nämnare dem emellan. Stöduppgifter kommer även att hämtas från ett 
geokemiskt atlas som utvisar förekomst av olika grundämnen i Sveriges berg och marker (Andersson m.fl 
2014). Syftet är att leta efter gemensamma minsta nämnare både i den geografiskt koncentrerade kemin och i 
det undersökta materialet. 
 
Som nämnts ovan har konstaterats förekomst av barium (Ba), niob (Nb), zirkonium (Zr), strontium (Sr), vismut 
(Bi), bly (Pb), zink (Zn), koppar (Cu), nickel (Ni), järn (Fe) 4,993, mangan (Mn), krom (Cr), vanadin (V), titan 
(Ti), kalcium (Ca), kalium (K), aluminium (Al), fosfor (P), kisel (Si), svavel (S), arsenik (As) och magnesium 
(Mg).  
 
Som framgår av bilagda excel blad är värdet för BAL, d.v.s icke mätbar materia, tämligen högt. Det finns alltså 
en mängd material som inte kunde analyseras vid provtagningarna. Det finns andra grundämnen som ingår i 
spektrumet för pXRF - analys, men där värden inte kunde mätas vid de aktuella testerna. De betecknas som 
n/a, vilket omvandlats till värdet 0 i det bearbetade excel bladet. Förekomsten av följande mätbara ämnen har 
inte kunnat uppmätas vid testerna: Antimon (Sb), tenn (Sn), kadmium (Cd), palladium (Pd), silver (Ag), mo-
lybden (Mo), selen (Se), guld (Au), volfram (W), kobolt (Co) och klor (Cl). Ibland kan frånvaron av ett för-
hållande eller ämne vara intressant, men för denna framställning torde iakttagelser av vad som saknas inte vara 
av nytta. Uppgiften n/a behöver inte nödvändigtvis innebära att det testade materialet saknade ämnet, endast 
att det inte kunde mätas vid testet.  
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Metoden kan sålunda inte upptäcka allt material i provet. Därutöver, även om ett ämne har detekterats, kan det 
finnas anledning att fundera över beskedet. I doktrin har anförts att metoden inte fungerar väl vid analys av 
förekomsten av magnesium (Brorsson m.fl 2018:665). En annan begränsning är att vissa ämnen såsom vana-
din, kobolt, krom och nickel vanligtvis förekommer sparsamt i keramik. Dessa ämnen kan erhålla överlap-
pande interferensvågor vid röntgenstrålning, varför missvisande resultat kan erhållas, särskilt om föremålet 
har höga koncentrationer av järn (Hunt och Speakman 2015:629). Egenskaperna hos det enskilda ämnet vid 
mättillfället kan sålunda påverka hur röntgenstrålen mäter energierna hos de ämnen som finns i det undersökta 
godset. Vidare kan resultatet påverkas av storleken på kornen i godset och om keramiken i godset är homogent 
blandad eller om sammansättningen av grundämnen är olika fördelat i godset (Hunt och Speakman 2015:632-
633). Uppmätt rådata måste därför behandlads med viss försiktighet. 
 
För att finna den gemensamma nämnaren bör man här sålunda leta efter material som finns i samtliga fynd, 
inte efter material som vissa eller samtliga fynd saknar. Diskussionen nedan fångar upp de ämnen som mätts 
upp. Försök ska då göras att fånga upp de ämnen som detekterats vid varje enskild analys av respektive provbit. 
 
I det följande ska ett försök göras att jämföra de i proverna uppmätta halterna av grundämnen med halter av 
samma grundämnen som uppmätts på olika platser i Sverige. Dessa uppgifter finns samlade i det geokemiska 
atlas som nämnts ovan (Andersson m.fl 2014), vilket innehåller sammanställningar över förekomsten av ett 
flertal grundämnen i Sverige. Mätningarna för atlaset har skett i dels morän, dels betesmark. Atlasen innehåller 
kartor som utvisar hur koncentrationen av respektive uppmätt grundämne skiljer sig åt geografiskt. Kartorna 
täcker hela Sverige och är tämligen grova i preciseringen. De kan ge en fingervisning om keramikens ursprung 
och kan tjäna som jämförelsematerial. Jämförelsen bör då fokusera på väsentliga likheter och avvikelser. De 
förhållanden som kan påverka pXRF - mätningarnas precision som diskuteras ovan innebär att viss försiktighet 
bör iakttas då jämförelser sker med den trubbiga kartbild som atlasen ger. Jämförelse bör ändå kunna göras 
eftersom atlasen ger geografiska hänvisningar. Detta gäller särskilt om proverna ger mycket homogena besked. 
Om exempelvis området där ett fynd påträffats utvisar en låg förekomst av ett visst grundämne, samtidigt som 
analyserna av ett pXRF - prov antyder en hög förekomst av samma ämne, kan detta indikera att fyndet inte 
framställts på platsen för fyndet. Om detta sedan gäller för flera i provet uppmätta ämnen, blir indikationen 
ännu starkare. Om de avvikande halterna i provet istället grovt överensstämmer med förekomsten av samma 
grundämnen i ett annat geografiskt område, kan detta indikera att keramiken härstammar från det andra områ-
det. Ju fler grundämnen i provet som sammanfaller med förekomst i det ena eller andra geografiska området, 
desto troligare är det att keramikgodset har sitt ursprung i något av områdena. Halterna har i atlasen presente-
rats i ppm, vilket betyder parts per million. pXRF testerna har beräknats i procentenheter. 500 ppm motsvarar 
0,05 %. 
 
Det har anförts att förekomsten av aluminium, krom, mangan, vanadin, kalcium, järn, strontium, kobolt och 
arsenik är mer förknippat med proveniens än övriga grundämnena som spektrumet för pXRF omfattar (Brors-
son m.fl 2018:665). Vid en studie av atlasen ovan, noteras att även andra grundämnen förekommer i vitt skilda 
mängder på olika platser i Sverige. Fler ämnen bör sålunda kunna studeras för påvisande av proveniens, varav 
några berörs nedan. Sålunda bör förekomsten av barium tillhöra den kategorin av ämnen. Det ska finnas i 
högre koncentrationer av barium (67-101 ppm) i Göteborg och dess närområden jämfört med övriga Västra 
Götaland (22-67 ppm) (Andersson m.fl 2014:59). Sålunda skulle hög förekomst av ämnet kunna indikera om 
godset framställts Göteborg eller någon annanstans i länet. Så är även fallet med beryllium, cesium, cerium, 
gallium, litium m.fl ämnen (Andersson m.fl 2014:61, 69 och 75). Tyvärr ligger dessa mineraler inte i XRF - 
metodens mätbara spektrum av ämnen. Det skulle ha varit intressant att observera om provbitarna innehåller 
dessa ämnen och i vilken kvantitet. Förekomsten av ett annat ämne, vismut är generellt låg i Västra Götaland 
(0,16-0,22 ppm), men ska vara något förhöjd i Göteborgs närområde (0,22-0,38 ppm) (Andersson m.fl 
2014:63). För detta ämne är dock de geografiska skillnaderna såpass låga att några slutsatser om proveniens 
inte bör dras. Sålunda bör proveniens diskuteras endast där den geografiska kemin skiljer sig markant. Kobolt-
förekomsten är med något undantag i vänerlandskapet generellt låg i Västra Götaland (2,8-8,7 ppm), men finns 
i något förhöjda halter i trakterna norr om Angered (8,7-13,6 ppm) (Andersson m.fl 2014:35 och 71). Till följd 
av problemen att mäta kobolt med pXRF som diskuteras ovan i detta avsnitt, bör man dock vara mycket för-
siktig med att dra några slutsatser om proveniens som beror på förekomsten av kobolt. En intressant notering 
är att aluminum föreligger i hög koncentration i lerskiffer i närområdena runt, väster och öster om Göteborg 
(över 20892 ppm) att jämföra med mer avlägsna områden i kringkommunerna (15597-20892 ppm) (Andersson  
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m.fl 2014:51). Mycket höga värden i testat gods kan sålunda indikera på ursprung i Göteborg - eller för den 
del andra mer avlägsna områden som innehåller höga mängder aluminium. Likaså ska koncentrationen av järn 
(24657-32287 ppm) och titan (2012-2637) vara något högre i Göteborg än närområdena i övriga Västra Göta-
land (järn 19937-24657 ppm och titan 1689-2012 ppm) (Andersson m.fl 2014:79). Vanadin är tämligen vanligt 
förekommande i Västra Götaland med relativt höga värden både runt Göteborg och öster om staden (42-60 
ppm) (Andersson m.fl 2014:151). Kalium (2197-3506 ppm) och mangan (359-536 ppm) förekommer i högre 
halter i Göteborg jämfört med områden mer österut närmare Sjuhärad (kalium 1531-2197 ppm och mangan 
280-359 ppm) (Andersson m.fl 2014:89). Zink förekommer i något förhöjd mängd i områdena kring Göteborg 
(50-74 ppm) jämfört med övriga närområden i landskapet (17-50 ppm) (Andersson m.fl 2014:157). Zirkonium 
är sällsynt förekommande på hela västkusten (0-6,1 ppm) (Andersson m.fl 2014:159). Förekomsten av kalcium  
ska vara i huvudsak lägre i området kring Göteborg (3713-4519 ppm) än i övriga Västra Götaland (4519-5391 
ppm) (Andersson m.fl 2014:65). Förekomsten av strontium (15-25 ppm) och wolfram (0,13-0,55 ppm) är, med 
något undantag för högre strontiumförekomst i vänerlandskapet, generellt låga i Västergötland (Andersson m 
.fl 2014:137 och 153). Halten av niob ligger generellt högt i Göteborg med omnejd (5,8-6,7 ppm), men det 
förekommer högre halter längre nordost (över 9,0 ppm) (Andersson m.fl 2014:103). Dessa halter är såpass 
låga att det torde vara svårt att mäta dem med pXRF eller i vart fall för att utreda proveniens. Jordarna söder 
om Göteborg ska innehålla höga halter av kadmium (0,10-0,40 ppm) jämfört med närområdena ost om staden 
(0,06-0,10 ppm) (Andersson m.fl 2014:67). Å andra sidan ska förekomsten av koppar vara lägre i göteborgs-
trakten (4-20 ppm) jämfört med trakterna österut (20-36 ppm) (Andersson m.fl 2014:77). Halterna av krom 
ska vara högre i området direkt nordost om Göteborg (28-44 ppm) jämfört med de omedelbara trakterna längre 
österut (20-28 ppm) Andersson m.fl 2014:73). Svavel ska förekomma i rika mängder runt hela Göteborg (över 
486 ppm) (Andersson m.fl 2014:127), att jämföras österut mot Sjuhärad och det inre av länet (65-486 ppm). 
Tenn ska förekomma i något förhöjda halter i Göteborg (1,5-2,0 ppm) att jämföra med de omkringliggande 
närområdena (1,2-1,5 ppm) (Andersson m.fl 2014:135). Förekomsten av bly är högre direkt söder om Göte-
borg (13-20 ppm) än i de östra delarna (7-13 ppm) (Andersson m.fl 2014:109). Även halten nickel är något 
högre i ett mindre område i nordöstra Göteborg (17-30 ppm) jämfört med övriga delar av länet (11-17 ppm) 
(Andersson m.fl 2014:105). Gränsvärdena ligger dock alltför nära varandra för att fungera vid en bedömning 
av lokal proveniens. Fosfor förekommer i ringa mängd i Göteborg med omnejd (402-801 ppm) att jämföra 
med områden i gränserna till Halland (1149-1291 ppm) (Andersson m.fl 2014:107). Några uppgifter om före-
komsten av kisel i området har inte kunnat inhämtas i detta atlas. Det är dock redan känt att kisel är ett vanligt 
förekommande grundämne i de svenska markerna. Oaktat kisel noterats vid provtagningen exkluderas det av 
nyssnämnda skäl i den följande diskussionen. Som framgår av denna genomgång finns det flera geokemiska 
förhållanden i Västra Götaland som skulle kunna ge ledning vid bedömning av proveniens.  
 
De ämnen som fångat undertecknads intresse är barium, koppar, svavel, aluminium, zirkonium, strontium, 
vanadin, mangan, kalcium, kalium, fosfor och krom. De uppmätta halterna av aluminium, kalcium, järn och 
mangan avviker inte mycket från prov till prov, varför genomsnittsvärdet troligen inte ger en felaktig bild. 
Standardavvikelsen för t.e.x halten aluminium i Angered 5 fynd 32 är +/- 0,357 %; och järn i Angered 59 större 
bit 0,518%. Det bör ge tillförlitliga värden. 
 
Följande värden har hämtats ur texten ovan vid analyserna av respektive fynd. 
              
 
Angered 59 större bit     S 0,046  Al 6,831  Zr 0,023  Sr 0,0113  V 0,019   Ca 0,557   Fe 4,656   Mn 0,302   Cr 0,0164    Ba 0,070   Cu 0,002    K 3,110   Zn 0,017  P 0,240 
  
Angered 59 mindre bit  S 0,056  Al 6,980   Zr 0,020  Sr 0,016   V 0,018   Ca 0,989   Fe 4,780   Mn 0,143   Cr 0,015     Ba 0,070   Cu 0,002    K 3,003   Zn 0,019  P 0,264 
 
Angered 5 fynd 32        S 0,274  Al 5,801   Zr 0,019  Sr 0,013   V 0,017   Ca 0,647   Fe 4,993   Mn 0,080   Cr 0,014     Ba 0,078   Cu 0,001    K 2,858   Zn 0,012  P 0,827 
 
Angered 5 fynd 53        S 0,159  Al 6,403   Zr 0,017  Sr 0,013   V 0,021   Ca 0,745   Fe 5,087   Mn 0,125   Cr 0,018     Ba 0,063   Cu 0,005    K 2,883   Zn 0,013  P 0,555 
 
Angered 5 fynd 73        S 0,192  Al 7,181   Zr 0,018  Sr 0,012   V 0,020   Ca 0,642   Fe 4,972   Mn 0,169   Cr 0,017     Ba 0,071   Cu 0,000    K 3,179   Zn 0,018  P 0,452  
  
Angered 20 fynd 9        S 0,097  Al 6,761   Zr 0,024  Sr 0,011   V 0,018   Ca 0,589   Fe 5,267   Mn 0,089   Cr 0,016     Ba 0,062   Cu 0,000    K  3,337  Zn 0,011  P 0,058 
   
Angered 20 fynd 10      S 0,086  Al 7,355   Zr 0,017  Sr 0,016   V 0,017   Ca 0,717   Fe 4,795   Mn 0,129   Cr 0,016     Ba 0,075   Cu  0,001   K  3,044  Zn 0,029  P 0,668 
 
 
                                               
3 De uppmätta värdena i provet avviker ganska mycket från varandra, vilket kan påverka genomsnittsvärdet, se excel blad. 
4 De uppmätta värdena i provet avviker ganska mycket från varandra, vilket kan påverka genomsnittsvärdet, se excel blad. 
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I det följande ska diskuteras huruvida de uppmätta halterna överensstämmer med de geokemiska underlag som 
redovisas ovan. Vidare bedöms andra ämnen som inte mätts upp. Diskussionen inleds med element som nor-
malt anses utvisa proveniens:  
 
Aluminium: halten aluminium i det aktuella området ligger över nivån 20892 ppm. Av tabellen framgår att 
proverna utvisar högre nivåer. I övriga områden i Västra Götaland är nivåerna lägre. Detta kan indikera på ett 
lokalt ursprung. 
 
Krom: halten krom ligger i det aktuella området mellan nivåerna 28-44 ppm. Av tabellen ovan framgår att 
proverna visar högre nivåer. Nordost om Alingsås ska det finnas mindre områden med kraftigt förhöjda halter 
44-78 ppm. Det närmaste områden med halter överstigande 78 ppm ligger Småland. 
 
Mangan: halten mangan ligger i det aktuella området mellan nivåerna 359-536 ppm. Samtliga prover visar 
väsentligen högre halter. Trakterna i ulricehamnsområdet innehåller nivåer som skulle kunna tangera de  ovan 
uppmätta. 
 
Vanadin: halten vanadin ligger i det aktuella området mellan nivåerna 42-60 ppm. Proverna visar genomgå-
ende högre halter. Ett mindre område som kan innehålla halter som möjligen tangerar nivån med proverna 
återfinns i trakterna mellan Alingsås och Skara.  
 
Kalcium: halten kalcium ligger i det aktuella området mellan nivåerna 3713-4519 ppm. Halterna är genom-
gående högre i proverna. Söder om Göteborg har uppmätts förekomster mellan 5391-7099 ppm, vilka samtliga 
prover faller inom, med undantag för Angered 59 mindre bit. 
 
Järn: halten järn ligger i det aktuella området mellan nivåerna 24657-32287 ppm. Halten är generellt högre i 
proverna. Det närmaste område där motsvarande koncentrationer finns i marken är områden runt Bottnaryd.   
 
Strontium: halten strontium ligger i det aktuella området mellan nivåerna 15-25 ppm. Halterna i proverna är 
genomgående högre. Den närmaste källan som utvisar med proverna liknande halter ligger i området runt 
Falköping.  
 
Kobolt: halten kobolt ligger i det aktuella området mellan nivåerna 2,8-8,7 ppm, dvs på nivåer så låga att de 
inte kan noteras genom pXRF - metoden. Kobolt har inte uppmätts i något prov. 
 
Arsenik: halten arsenik ligger i det aktuella området mellan nivåerna 1,2-4,5 ppm. Arsenik har endast i en 
mindre mängd noterats vid ett av tre prov av Angered 5 fynd 53, se excel blad. Det bortses från i det följande. 
 
Här nedan följer halterna för övriga analyserade ämnen. 
 
Svavel: halten svavel ligger i det aktuella området över 486 ppm. Med undantag för fynden från Angered 5 
som väsentligen överstiger de lokala halterna, tangerar samtliga övriga prover miniminivån eller ligger över 
den. 
 
Barium: halten barium ligger i det aktuella området mellan nivåerna 67-101 ppm. Samtliga prover visar högre 
nivåer. I det västergötländska Billingen har påträffats höga nivåer barium. 
 
Koppar: halten koppar ligger i det aktuella området mellan nivåerna 4-20 ppm. Angered 5 fynd 53 visar en 
högre nivå, men övriga prover ligger inom detta spann. Ett område nära Göteborg vid Kungälv-Surte ska 
innehålla halter som överensstämmer med det provet. 
 
Kalium: halten kalium ligger i det aktuella området mellan nivåerna 2197-3506 ppm. Samtliga prover visar 
avsevärt högre halter. 
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Zink: halten zink ligger i det aktuella området mellan nivåerna 50-74 ppm. Samtliga prover utvisar mycket 
högre nivåer. I falköpingstrakten finns ett område där halterna ska ligga på samma nivåer som samtliga fynd, 
med undantag för Angered 20 fynd 10 som visar en väsentligt högre koncentration. 
 
Fosfor: halten fosfor ligger i det aktuella området mellan nivåerna 402-801 ppm. Endast Angered 20 fynd 9 
kan uppfattas ligga inom detta spann. Övriga prover utvisar väsentligen högre värden. Det har anförts att det 
kan föreligga svårigheter att korrekt mäta förekomst av fosfor när låga värden därav uppmätts i keramik. Vi-
dare kan förekomst av kalium påvisa för hög koncentration av fosfor (Hunt och Speakman 2015:627). Dessa 
reservationer bör inte gälla här eftersom väldigt höga värden av både fosfor och kalium uppmätts. Ett område 
i Halland innehåller halter över 1721 ppm, vilket ändå väsentligen understiger de uppmätta halterna. Det är 
därför tveksamt om mätningarna kan indikera ursprung. 
 
Härutöver kan nämnas att spår av niob har påträffats i fynden. Halterna ligger på låga nivåer om 0,002%. Trots 
detta är nivåerna avsevärt högre än de som uppmätts i området. Områden som innehåller högre värden än 9,0 
ppm återfinns norr om Sjuhäradsbygden. Vismut har endast påträffats vid enstaka prover och bortses härifrån. 
 
Mängden bly har uppmätts ungefär 0,001 % vilket i stort överensstämmer med halterna i länet. De kan dock 
inte påvisa närmare ursprung. 
 
Vad gäller förekomsten av nickel företer endast testet av Angered 5 fynd 73 en entydig bild med ett uppmätt 
innehåll om 0,004 %. Ett område mellan Vänern och Vättern företer halter som ligger nära denna koncentration 
(över 30 ppm). 
 
Följande ämnen har som redan nämnts inte har uppmätts vid testerna: Antimon (Sb), tenn (Sn), kadmium (Cd), 
palladium (Pd), silver (Ag), molybden (Mo), selen (Se), guld (Au), volfram (W), kobolt (Co) och klor (Cl). 
Som nämnts ovan är kan frånvaron av ett visst förhållande vara av intresse vid en samlad bedömning, men i 
detta fall kan frånvaron bero på felkällor och påverka utvärderingen. 
 
Som framgår ovan spretar resultaten. Visst innehåll indikerar lokal proveniens, andra pekar mot området väster 
om Vänern, andra mot ett större område mellan Vättern och Vänern, men vissa ger inte några ledtrådar alls. 
Av detta kan man dra slutsatsen att proveniens för fynden inte kan fastställas med ledning av atlaset. 
 
Bortsett från detta nedslående resultat bör skärvorna i sig kunna kanske belysa de bakomliggande samhällena? 
Även om det geografiska ursprunget är dolt, bör man rimligen av skärvorna kunna dra ledtrådar om det finns 
gemensamma nämnare dem emellan som kan ge ljus över människorna som lämnat dem. Vad gäller likheter 
mellan de olika skärvorna kan följande anföras. 
 
Mängden svavel överensstämmer i stort för respektive fyndplats. Sålunda företer exempelvis Angered 59 
större bit liknande nivåer som Angered 59 mindre bit. Vad gäller halten aluminium föreligger likheter mellan 
Angered 59 större och mindre bit respektive Angered 5 fynd 53 och Angered 20 fynd 9 respektive Angered 5 
fynd 73 och Angered 20 fynd 10. Med hänsyn till att samtliga fynd innehåller i stort samma halter bör skillna-
derna i detaljer inte ha någon relevans. Detsamma gäller vanadin och krom. Möjligen kan pekas på att barium-
förekomsten är mer lika för dels Angered 59 större och mindre bit, dels Angered 5 fynd 32 och Angered 20 
fynd 10, dels Angered 5 fynd 53 och Angered 20 fynd 9. Halten zirkonium är något förhöjd till ungefär samma 
nivå i Angered 59 större bit och Angered 20 fynd 9. Halten järn överensstämmer i stort för Angered 59 större 
och mindre bit respektive för samtliga fynd i Angered 5. Även Angered 20 fynd 10 företer med Angered 59 
fynden liknande mängder järn. Angered 59 större bit har väsentligen högre halter av mangan än de andra 
fynden, men Angered 5 fynd 32 samt Angered 20 fynd 9 har alla väsentligen lägre men ungefär lika höga 
halter därav. Övriga fynd visar i stort sett lika höga halter. För strontium utvisar Angered 5 fynden 32 och 53 
respektive Angered 59 större bit, Angered 20 fynd 9 och Angered 5 fynd 73 respektive Angered 59 mindre bit 
och Angered 20 fynd 10 överensstämmande halter. Vad gäller halten av kalcium ligger Angered 59 större bit 
och Angered 20 fynd 9 nära varandra. Det gäller även Angered 20 fynd 10 och Angered 5 fynd 53 respektive 
Angered 5 fynden 32 och 73. Vad gäller koppar är det endast Angered 5 fynd 32 som har avvikande värden. 
Kaliumförekomsten är i stort överensstämmande mellan Angered 59 större bit och Angered 5 fynd 73. Det-
samma gäller Angered 59 mindre bit och Angered 20 fynd 10 och för Angered 5 fynden 32 och 53. Dessa fynd  
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i Angered 5 företer även lika höga halter av zink, vilket även Angered 20 fynd 9 gör. Angered 59 större och 
mindre bit har överensstämmande halter av zink med Angered 5 fynd 73. Angered 20 fynd 10 företer avvikande 
höga mängder zink. Vad slutligen gäller fosfor kan konstateras att Angered 59 större och mindre bit företer 
liknande nivåer, men Angered 20 fynd 9 väsentligen lägre nivåer. I övrigt kan inte några liknande nivåer av 
fosfor konstateras. 
 
Det kan då konstateras att Angered 59 större bit och Angered 59 mindre bit innehåller i stort samma mängder 
av aluminium, svavel, barium, järn, vanadin, koppar, fosfor och krom. Angered 59 mindre bit och Angered 5 
fynd 73 innehåller ungefär samma nivåer av strontium, kalium, zink, krom, koppar och vanadin. Angered 5 
fynd 32 och Angered 53 innehåller ungefär samma halter av kalium, strontium, järn, zink, krom och vanadin. 
Angered 20 fynd 10 och Angered 5 fynd 53 innehåller ungefärligen överensstämmande halter av mangan, 
barium, krom, koppar och vanadin. Angered 5 fynd 53 och Angered 20 fynd 9 uppvisar i stort samma nivåer 
av aluminium, barium, koppar, krom, zink och vanadin. Flera gemensamma nämnare föreligger sålunda. Det 
som kan noteras är att mängden överensstämmande halter av samma ämnen är omfattande. Visserligen uppvi-
sar fynden även avvikelser, som i många fall är väsentliga, men de gemensamma nämnarna förefaller alltför 
frekventa för att de ska bero på tillfälligheter. Åter bör upprepas att metoden har sina brister; allt kan inte 
upptäckas. Mycket tyder på att Angered 5 fynden 32 och 53 har gemensamt ursprung. Detsamma bör gälla för 
Angered 59 större och mindre bit. Oaktat det föreligger skillnader i materialsammansättningen hos Angered 
20 fynd 9 och 10, torde de kunna uppfattas som tämligen marginella. Detta antyder att även dessa har ett 
gemensamt ursprung. Det är dock intressant att notera att det förefaller föreligga flera korsvisa gemensamma 
nämnare mellan de i uppsatsen behandlade lokalerna, varför det inte känns främmande att dra den slutsatsen 
att fynd från samtliga lokaler, dock inte nödvändigtvis samtliga fynd, har gemensam proveniens. 
 
Det har inte skett någon C 14 undersökning av fynden från Angered 5. Fynden antas härstamma från yngre 
bronsålder baserat på fyndkontexten. Det är möjligt att den tidsbestämningen är korrekt och att skillnaderna i 
materialsammansättning mellan Angered 5 å ena sidan och Angered 20 och Angered 59 å andra, kan förklaras 
av att fynden från Angered 20 och Angered 59 är av yngre slag, alltså troligen äldre järnålder eller ännu yngre. 
Återigen ställs man inför frågan om den oxiderande bränningen av Angered 20 fynd 10 antyder järnålder, men 
den okontrollerade bränningen av bägge fynden från Angered 59 påvisar äldre tillverkningstidpunkt? Är det 
ett exempel på sådan okontrollerad bränning som ska ha förekommit under järnåldern? I så fall skulle fynden 
från både Angered 20 och Angered 59 vara från järnåldern.  
 
Om åldersbestämningarna är korrekta är det troligen uteslutet att de grupper som efterlämnat fynden i Angered 
5 haft någon kontakt med grupper från de andra lokalerna eftersom de ska ha verkat under helt skilda tidspe-
rioder. Om fynden är från samma tidsperiod tyder dock förekomsten av den mängd av gemensamma nämnare 
som påvisats ovan att det inte är uteslutet att grupperna haft kontakter. Skulle fynden i Angered 5 vara äldre 
än fynden i Angered 59 och Angered 20 har de dock alltför många nämnare som är gemensamma för att ett 
argument mot att de inte har gemensamt ursprung skulle vara hållbart. Det mesta talar för att flertalet keramik-
fynd i de aktuella lokalerna har ett gemensamt ursprung. Troligen har det funnits en lertäkt i Angered som 
fungerat som gemensam källa för keramikframställning under flera generationer. 
 
Uppgifterna och slutsatserna ovan måste dock ses som preliminära. En fördjupad analys med exempelvis ICP 
- metoden skulle vara erforderlig för att kunna dra mer precisa slutsatser. 
 
9. Slutsats 
 
Den inledande frågan som ställts är om den undersökta keramiken kan ge indikationer på om det funnits en 
gemensam länk mellan de samhällen som levde på platserna för de utgrävda lokalerna. Det enkla svaret på den 
frågan är att man inte kan dra några säkra slutsatser baserat på endast resultaten från pXRF – analyserna. 
 
En intressant upptäckt är dock att det förekommer stora likheter i ämnessammansättning mellan flera fynd som 
påträffats i de undersökta lokalerna. Detta oaktat Angered 20 ligger på flera kilometers avstånd från de övriga 
lokalerna. Detta kan indikera på någon sorts gemenskap. Möjligen kan samhällena som fynden emanerar från 
ha nyttjat samma lertäkt eller kan det ha funnits ett utbyte av keramik mellan folkgrupperna. Invändningen 
däremot är att, trots mängden gemensamma markörer, det ändock är förenat med osäkerhet att dra långtgående  
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slutsatser med ledning av endast dessa. Undersökningsmetoden är inte helt perfekt och resultaten påvisar även 
skillnader i materialsammansättning. Ett ytterligare problem är att de förefaller vara tillverkade vid helt olika 
förhistoriska perioder. Om de inte är samtida faller sannolikt tesen om mänsklig gemenskap.  
 
Den slutsats som kan dras vad gäller den ena huvudfrågan är att det oaktat osannolikt, inte kan uteslutas att de 
populationer som uppehållit sig vid Angered 20 kan ha besökt Angered 59, och där antingen förlagt ett kera-
mikföremål, eller att den har haft kontakt med en population vid Angered 59. Baserat på analysen av keramik-
föremål kan det inte uteslutas att en population vid Angered 5 haft någon kontakt med de populationer som 
befolkat Angered 20 och Angered 59. Dock förefaller det föreligga en tidsmässig skillnad mellan lokalerna 
som medför att detta inte bär sannolikhetens prägel. En hel del talar dock för att keramiken i de olika lokalerna 
har haft ett gemensamt ursprung och att detta möjligen var lokalt.  
 
Det är olyckligt att fynden från Angered 57 inte kunnat undersökas. Det är tämligen uppenbart för författaren 
att dessa fynd skulle utgöra en viktig pusselbit för utredningen. Av det som skrivits om platsen, se ovan vid 
avsnitt 7.5, kan dras den slutsatsen att den sannolikt är samtida med Angered 59, och det skulle förvåna om 
mängden av de olika markörerna inte överensstämmer med Angered 59 och kanske möjligen även med Ange-
red 5 och Angered 20. Säkerligen skulle även andra markörer överensstämma. 
 
Vad gäller den andra huvudfrågan kan följande slutsats dras. Det har i andra sammanhang, se hänvisningar 
ovan vid bl a 4.1, framförts att pXRF - metoden lämpar sig väl för analyser av keramiskt material. Uppsats-
författaren kan hålla med till viss del. Det är ett instrument som ger grova svar men som till följd av röntgen-
strålens naturliga begränsningar inte kan ge fullständiga svar på materialsammansättningen i ett föremål. Me-
toden passar nog bättre på material av homogen natur, men för keramik kan analysen ge vitt skilda besked 
beroende på hur många och långa mätningar som görs samt materialets komposition och strukturer. För kera-
mikens vidkommande bör den i vart fall föras parallellt med mer precisa åldersbestämningar av samma 
material. Annars innehåller pXRF - metoden enligt författaren alltför många kvalitativa felkällor, om avsikten 
är att fastställa materialets ursprung. Svaren riskerar bli lika långa som de är breda, d v s ett meningslöst 
vetande.  
 
För arkeologins utveckling skulle databaser med uppgifter om proveniens vara av värde. Svaren blir annars 
inget mer än grövre gissningar. De ger i sig knappast svar till om de förhistoriska samhällenas kontaktytor. 
 
10. Sammanfattning 
 
I denna uppsats har med pXRF analyserats fynd från tre olika lokaler i Angered, ett område som idag knappast 
förknippas med förhistorien. Två lokaler, Angered 5 och Angered 59, ligger tämligen nära varandra i närheten 
av Angereds kyrka, och en lokal, Angered 20, ligger i Hammarkullen. Från varje lokal har valts föremål av 
keramik som till viss del bedömts härstamma från sen bronsålder eller tidig järnålder. Dessa har analyserats 
genom nämnda teknik och uppgifter om procentuella medelvärden av olika grundämnen har erhållits. De grun-
dämnen som inte kunnat mätas har exkluderats från den fortsatta analysen. Endast sådana andelar ämnen som 
markerar väsentliga likheter eller skillnader från andra alster har beaktats för den fortsatta framställningen. Då 
har noterats markörerna aluminium, vanadin, järn, zirkonium, strontium, kalcium, mangan, barium, koppar, 
kalium, zink, fosfor och svavel. Jämförelser har skett av förekomsten därav i de olika föremålen. Slutsatsen är 
att det inte kan ges entydiga besked om gemensam geografisk proveniens, men mängden ämnen som uppvisar 
i stort gemensamma koncentrationer av flera ämnen medför att en möjlig preliminär slutsats kan dras att flera 
av keramikföremålen från Angered 5, Angered 20 och Angered 59 har gemensamt ursprung. Detta talar för att 
antingen har de människor som efterlämnat fynden varit samtida och haft gemensamma kontakter eller, om de 
inte varit samtida, skapat keramik från lera ett ursprung. Detta ursprung torde då vara lokalt. 
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Bilaga 1 Excel blad med data . 
 
Index 
Rea-
ding 
No Time Type Durat-ion Units Sigma Value Sequence SAMPLE LOCATION Ba Sb Sn Cd Pd Ag Bal Mo Nb Zr Sr Rb Bi As   
2 4 6/20/18 9:11 Mi-ning 281.99 % 2 Final 32brott a5 0.080 0 0 0 0 0 65.569 0 0.002 0.021 0.012 0.009 0.002 0   
3 5 6/20/18 9:18 Mi-ning 282.37 % 2 Final 32utsida a5 0.079 0 0 0 0 0 64.081 0 0.002 0.020 0.014 0.010 0.002 0   
4 6 6/20/18 9:24 Mi-ning 280.51 % 2 Final 32utsida2 a5 0.084 0 0 0  0 67.294 0 0.002 0.018 0.013 0.009 0.002 0   
5 7 6/20/18 9:30 Mi-ning 281.02 % 2 Final 32insida a5 0.072 0 0 0 0 0 67.239 0 0.002 0.019 0.013 0.010 0 0   
6 8 6/20/18 9:37 Mi-ning 281.65 % 2 Final 53utsida a5 0.066 0 0 0 0 0 60.726 0 0.002 0.018 0.013 0.009 0 0   
7 9 6/20/18 9:45 Mi-ning 282.38 % 2 Final 53utsida2 a5 0.064 0 0 0 0 0 60.556 0 0.002 0.018 0.013 0.010 0 0.002   
8 10 6/20/18 9:52 Mi-ning 281.86 % 2 Final 53insida a5 0.059 0 0 0 0 0 66.957 0 0 0.016 0.014 0.008 0.002 0   
9 11 6/20/18 9:58 Mi-ning 282.03 % 2 Final 73utsida a5 0.075 0 0 0 0 0 62.871 0 0.002 0.020 0.012 0.010 0.002 0   
10 12 6/20/18 10:04 Mi-ning 281.91 % 2 Final 73utsida2 a5 0.067 0 0 0 0 0 63.103 0 0.002 0.018 0.012 0.010 0.002 0   
11 13 6/20/18 10:11 Mi-ning 282.36 % 2 Final 73utsida3 a5 0.073 0 0 0 0 0 61.866 0 0.002 0.018 0.011 0.010 0 0   
12 14 6/20/18 10:18 Mi-ning 281.99 % 2 Final 14utsida a59 0.069 0 0 0 0 0 58.812 0 0.002 0.025 0.012 0.010 0 0   
13 15 6/20/18 10:24 Mi-ning 282.25 % 2 Final 14utsida2 a59 0.066 0 0 0 0 0 58.076 0 0.002 0.022 0.011 0.011 0 0   
14 16 6/20/18 10:30 Mi-ning 282.06 % 2 Final 14brott a59 0.076 0 0 0 0 0 60.637 0 0.002 0.021 0.011 0.009 0.002 0   
15 17 6/20/18 10:37 Mi-ning 280.40 % 2 Final 17brott a59 0.075 0 0 0 0 0 58.971 0 0.002 0.019 0.017 0.010 0 0   
16 18 6/20/18 10:45 Mi-ning 282.43 % 2 Final 17insida a59 0.066 0 0 0 0 0 58.484 0 0.002 0.021 0.015 0.008 0.004 0   
17 19 6/20/18 10:51 Mi-ning 281.45 % 2 Final 9utsida a20 0.060 0 0 0 0 0 59.658 0 0.002 0.024 0.011 0.010 0 0   
18 20 6/20/18 10:57 Mi-ning 281.96 % 2 Final 9utsida2 a20 0.063 0 0 0 0 0 57.709 0 0.002 0.023 0.012 0.010 0 0   
19 21 6/20/18 11:03 Mi-ning 281.05 % 2 Final 9utsida3 a20 0.062 0 0 0 0 0 59.641 0 0.002 0.025 0.011 0.010 0 0   
20 22 6/20/18 11:10 Mi-ning 280.57 % 2 Final 10utsida a20 0.083 0 0 0 0 0 63.599 0 0 0.016 0.017 0.008 0 0   
21 23 6/20/18 11:16 Mi-ning 281.36 % 2 Final 10brott a20 0.068 0 0 0 0 0 65.329 0 0.002 0.018 0.015 0.009 0 0   
Index 
Rea-
ding 
No Time Type Durat-ion Units Sigma Value Sequence SAMPLE LOCATION  Se Au Pb W Zn Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Ca K 
2 4 6/20/18 9:11 Mi-ning 281.99 % 2 Final 32brott a5  0 0 0.002 0 0.010 0.002 0.004 0 4.584 0.107 0.012 0.017 0.455 0.563 2.650 
3 5 6/20/18 9:18 Mi-ning 282.37 % 2 Final 32utsida a5  0 0 0.002 0 0.015 0.002 0 0 5.763 0.088 0.017 0.018 0.495 0.702 3.373 
4 6 6/20/18 9:24 Mi-ning 280.51 % 2 Final 32utsida2 a5  0 0 0 0 0.012 0 0.004 0 4.896 0.074 0.015 0.015 0.439 0.678 2.960 
5 7 6/20/18 9:30 Mi-ning 281.02 % 2 Final 32insida a5  0 0 0.002 0 0.011 0.002 0 0 4.729 0.053 0.014 0.017 0.454 0.647 2.451 
6 8 6/20/18 9:37 Mi-ning 281.65 % 2 Final 53utsida a5  0 0 0.002 0 0.013 0.006 0 0 5.263 0.133 0.019 0.021 0.529 0.743 3.040 
7 9 6/20/18 9:45 Mi-ning 282.38 % 2 Final 53utsida2 a5  0 0 0 0 0.013 0.006 0.004 0 5.216 0.086 0.018 0.022 0.505 0.682 3.114 
8 10 6/20/18 9:52 Mi-ning 281.86 % 2 Final 53insida a5  0 0 0.003 0 0.012 0.003 0 0 4.781 0.157 0.017 0.019 0.466 0.811 2.495 
9 11 6/20/18 9:58 Mi-ning 282.03 % 2 Final 73utsida a5  0 0 0.002 0 0.018 0 0.004 0 5.025 0.166 0.017 0.022 0.470 0.636 3.189 
10 12 6/20/18 10:04 Mi-ning 281.91 % 2 Final 73utsida2 a5  0 0 0.002 0 0.019 0 0.004 0 4.961 0.191 0.018 0.020 0.458 0.629 3.152 
11 13 6/20/18 10:11 Mi-ning 282.36 % 2 Final 73utsida3 a5  0 0 0 0 0.018 0 0.004 0 4.929 0.149 0.017 0.019 0.469 0.661 3.196 
12 14 6/20/18 10:18 Mi-ning 281.99 % 2 Final 14utsida a59  0 0 0.002 0 0.015 0.003 0.003 0 5.223 0.092 0.017 0.018 0.498 0.869 3.262 
13 15 6/20/18 10:24 Mi-ning 282.25 % 2 Final 14utsida2 a59  0 0 0.002 0 0.017 0.002 0 0 5.473 0.097 0.018 0.021 0.519 0.866 3.410 
14 16 6/20/18 10:30 Mi-ning 282.06 % 2 Final 14brott a59  0 0 0.002 0 0.018 0.002 0.004 0 4.272 0.113 0.014 0.019 0.482 0.813 2.657 
15 17 6/20/18 10:37 Mi-ning 280.40 % 2 Final 17brott a59  0 0 0 0 0.020 0.002 0.004 0 4.915 0.134 0.016 0.018 0.463 1.020 2.754 
16 18 6/20/18 10:45 Mi-ning 282.43 % 2 Final 17insida a59  0 0 0 0 0.013 0 0 0 4.645 0.153 0.015 0.018 0.513 0.958 3.252 
17 19 6/20/18 10:51 Mi-ning 281.45 % 2 Final 9utsida a20  0 0 0 0 0.011 0 0.003 0 5.174 0.089 0.016 0.018 0.517 0.605 3.244 
18 20 6/20/18 10:57 Mi-ning 281.96 % 2 Final 9utsida2 a20  0 0 0.002 0 0.012 0 0 0 5.302 0.096 0.016 0.019 0.506 0.595 3.528 
19 21 6/20/18 11:03 Mi-ning 281.05 % 2 Final 9utsida3 a20  0 0 0 0 0.011 0.002 0.004 0 5.324 0.083 0.016 0.017 0.537 0.566 3.240 
20 22 6/20/18 11:10 Mi-ning 280.57 % 2 Final 10utsida a20  0 0 0.002 0 0.032 0.002 0.010 0 4.620 0.126 0.016 0.018 0.426 0.734 3.333 
21 23 6/20/18 11:16 Mi-ning 281.36 % 2 Final 10brott a20  0 0 0 0 0.026 0 0.005 0 4.970 0.132 0.016 0.017 0.425 0.700 2.755 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Index 
Rea-
ding 
No Time Type Durat-ion Units Sigma Value Sequence SAMPLE LOCATION  Al P Si Cl S Mg 
2 4 6/20/18 9:11 Mi-ning 281.99 % 2 Final 32brott a5  5.962 0.718 18.595 0 0.221 0.405 
3 5 6/20/18 9:18 Mi-ning 282.37 % 2 Final 32utsida a5  6.287 0.974 17.294 0 0.366 0.392 
4 6 6/20/18 9:24 Mi-ning 280.51 % 2 Final 32utsida2 a5  5.337 0.848 16.508 0 0.359 0.430 
5 7 6/20/18 9:30 Mi-ning 281.02 % 2 Final 32insida a5  5.618 0.770 17.312 0 0.151 0.415 
6 8 6/20/18 9:37 Mi-ning 281.65 % 2 Final 53utsida a5  6.853 0.361 21.219 0 0.163 0.798 
7 9 6/20/18 9:45 Mi-ning 282.38 % 2 Final 53utsida2 a5  6.929 0.402 21.337 0 0.146 0.854 
8 10 6/20/18 9:52 Mi-ning 281.86 % 2 Final 53insida a5  5.427 0.901 17.144 0 0.168 0.539 
9 11 6/20/18 9:58 Mi-ning 282.03 % 2 Final 73utsida a5  7.161 0.476 18.994 0 0.198 0.629 
10 12 6/20/18 10:04 Mi-ning 281.91 % 2 Final 73utsida2 a5  7.083 0.454 18.762 0 0.193 0.838 
11 13 6/20/18 10:11 Mi-ning 282.36 % 2 Final 73utsida3 a5  7.299 0.426 19.998 0 0.186 0.645 
12 14 6/20/18 10:18 Mi-ning 281.99 % 2 Final 14utsida a59  6.880 0.192 23.336 0 0.039 0.618 
13 15 6/20/18 10:24 Mi-ning 282.25 % 2 Final 14utsida2 a59  7.007 0.266 23.210 0 0.052 0.848 
14 16 6/20/18 10:30 Mi-ning 282.06 % 2 Final 14brott a59  6.605 0.263 22.975 0 0.048 0.953 
15 17 6/20/18 10:37 Mi-ning 280.40 % 2 Final 17brott a59  7.253 0.286 23.157 0 0.058 0.803 
16 18 6/20/18 10:45 Mi-ning 282.43 % 2 Final 17insida a59  6.708 0.243 23.951 0 0.055 0.873 
17 19 6/20/18 10:51 Mi-ning 281.45 % 2 Final 9utsida a20  6.601 0.053 23.060 0 0.098 0.744 
18 20 6/20/18 10:57 Mi-ning 281.96 % 2 Final 9utsida2 a20  7.149 0.057 23.872 0 0.105 0.920 
19 21 6/20/18 11:03 Mi-ning 281.05 % 2 Final 9utsida3 a20  6.532 0.065 22.884 0 0.088 0.879 
20 22 6/20/18 11:10 Mi-ning 280.57 % 2 Final 10utsida a20  7.378 0.573 18.286 0 0.113 0.607 
21 23 6/20/18 11:16 Mi-ning 281.36 % 2 Final 10brott a20  7.332 0.763 16.521 0 0.161 0.731 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
